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E I E V I C I O PABTIGDLAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 4. 
CIPRIANO CASTRO 
Ha llegado á San Sebastián el ex-
presidente de Venezuela, don Cipria-
no Castro. 
O A Y T A N D E A T A L A 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " 
publica un art ículo elogiando el pro-
ceder de don Ramón Gaytan de Aya-
la como Ministro de E s p a ñ a en Cuba, 
y comentando un art ículo del D I A -
RIO D E L A M A R I N A , de la Habana, 
sobre el mismo asunto. 
I N I 
Véase cómo procuran llevar la con-
fianza á todos los ánimos, ciertos pe-
riódicos : , 
Los alzados de Cruces—El jeíe es 
comandante de la revolución de Agos-
to y figuraba en la fracción liberal za-
yista.—El motivo del a lzamiento-
Fuego entre los alzados y la Griiarclia 
Rural. 
¿Quién, después de leer esos espe-
luznantes títulos, no cree que se trata 
dr» yna batalla sangrienta ? 
^ j . -hm 'n no se figura que la guerra 
civil, con todos sus horrores, ha esta-
llado otra vez en nuestros campos? 
Y sin embargo, todo se reduce á un 
amnistiado de la raza de color, que 
antes de la amnistía estaba preso por 
ladrón y que al encontrarse en libertad, 
juró vengarse de los que habían decla-
rado contra é l ! 
j Y Los Alzados -de Cruces son . . . ese 
solo negro! 
¡Y el Fuego entre los alzados y la 
O-uardia Rural redújose á una descar-
ga hecha por la fuerza pública al am-
nistiado, que huía como alma que lleva 
el diablo! 
¡ Así se tranquiliza al país y se lleva 
ila confianza al extranjero y se de-
muestra el amor lá Cuba! 
Con eso y con llenar las primeras 
páginas de los grandes periódicos con 
las relaciones, en letras enormes, de crí-
menes espantosos, contribumios en gran 
manera á aumentar el crédito del .país 
en todo el mundo civilizado. 
¡Cuánto pati'ioídsmo! 
BATURRILLO 
Direcciones de escuelas 
Del todo conformes, señor Rodrí-
guez del Valle: hecho el escalafón de 
maestros, previas demostración de ap-
titudes, y oposiciones ó concursos, la 
provisión de los destinos de carácter 
•técnico 6 administrativo, largamente 
dotados, debe haceroe mediante ascen-
so ordenado de maestros. No bay mo-
tivo para que en la milicia el soldado 
valiente pueda llegar á General, y en 
el 'Magisterio el educador sapiente no 
pase de maestro. Los altos cargos del 
Departamento deben ser fuentes de 
estímulos y halagadora finalidad de los 
estudiosos. 
No hemos de reñir, amigo mío, por 
eso de las direcciones sin aulas, si sólo 
se trata de aquellas establecidas en 
gran núimero en un mismo edificio: 
pocos-serán los casos en que esto suce-
da. Pero yo conozco otros de Direccio-
nes sin aulas, estando estas aisladas 
y diseminadas; y aquí ¿.para qué en-
tonces inspectores técnicos? 
Ello no obstante, no acaba de con-
vencerme su culta argumentación. 
Atender á los visitantes: sobre que es-
tá prohibido visitar aulas en libras de 
clases, á no pertenecer el visitador á la 
Junta ó Consejo, lo mismo puede ser 
éi atendido por cada maestro; así co-
mo así, se interrumpiría la clase. Y no 
hay razón que me explique la necesi-
dad de un introductor de visitantes, 
á más del conserje, cuando sean ocho 
las aulas de un edificio, y no cuando 
sean seis, por ejemplo. Reclamaciones 
de los maestros: si de lo material se 
trata, al Delegado administrativo pue-
den hacerlas; si de lo técnico, al ins-
pector; nunca ello será de una tal ur-
gencia que haya de resolverse en ple-
na sesión escolar. Es un trámite más, 
una dilación, y tal vez un conflicto, 
porque puede ser justo lo que el maes-
íro pide, y no iiesuitar del agrado del 
Director. Hacer inscripciones y llenar 
boletos: ¿y por qué hacerlo una mis-
ma mano para diez auias, si diez manos 
pueden hacerlo separadamente? Div i -
did, por arte mágica el edificio, sepa-
rad las aulas, y cada profesor llena-
rá sus libros de matrículas y extern lera 
las boletas de inscripción. 
•Eso, señor Rodríguez del Vallo, 'po-
drá ser más conveniente, bajo el aspec-
to de mera forma; no me importaría 
nada si sobrara dinero; pero de dos 
necesideedes, ó cuadruplicar el número 
de inspectores, ó dejar las direcciones, 
me decido por el primer extremo. Y 
sólo suprimiendo ciertos sueldos se po-
drá atender á crear inspecciones de 
Distritos. 
E l tesoro nacional anda muy apura-
do, amigo mío. 
Folleto de Aloorta. 
Es lástima que este mi hermano de 
luchas por Vuelta Abajo, sienta, junto 
con la obsesión de nuestro progreso 
intelectual, la manía anti-clerical, 
que le hace incurrir en ociosas excla-
maciones y en fallos airados, aún cuan-
do trata las más delicadas cuestiones. 
í£Ailerta, cubanos: mientras haya 
frailes, habrá tiranos," repita en una 
de las páginas de su último folleto 
<£La Instrucción en Provincias " Y no 
había para qué. Como no hay para qué 
recordar al insustituible Dhvctor del 
Instituto pinareno, que tambinn estu-
diaron con los frailes, muchos que die-
ron su sangre á la indepeniencia de 
Cuba, y dan prestigio y fuerza j , las 
instituciones republicanas, otros mu-
chos, correligionarios y amigos de A l -
corta, que en Belén y los Escolapios, 
pasaron los primeros años de estudio. 
Para defender el laicismo en la ense-
ñanza oficial—y yo no lo he combati-
do jamás—no sé necesitan esas frases 
efectistas, de fanatismo, t iranía, despo 
tismo y criiminalidad, que tantos, me-
nos cultos y buenos que Alcorta, em-
plean. 
Por lo demás, nobles y sensatas son 
las recomendaciones que hace al Poder 
Público mi buen amigo, y muy loable su 
empeño de lograr para las provincias 
la protección que merecen sus escuelas 
primarias y sus bien atendidos Insti-
tutos. 
Limosna. 
" U n a joven ca tó l ica" de cierta her-
mosa ciudad provinciana, me envía un 
duro para la pobre anciana de Paula 
2, azotea, en CU3-0 favor interesé á los 
corazones piadosos, meses atrás. Y yo 
ruego á esa infeliz señora que me es-
criba para remitirle la limosna, si aun 
vive ahí, ó donde viva; .pues entre el 
montón de nombres de desventuradas 
que con perfecto derecho me piden que 
las ayude á vivir , se me ha confundido 
el nombre de la de Paula número 2. 
Gracias por ella á la joven católica, 
de bello rostro tal vez. de alma grande 
y pura seguramente, que en la misma 
esquela en que el socorro hace, á Dios 
suplica que yo viva y siga luchando 
por el honor de los hogares cubanos. 
/.Veis, dudadores? És más bello este 
gesto de una. n iña que reza, que todas 
las carcajas de la impiedad y todos los 
anatemas de los críticos de la religión: 
por lo monos, aprovecha más á la hu-
manidad que gime. 
En Terry. 
Ya habéis visto el escándalo dado 
por la Pubi l l en Cienfuegos; la Pubill, 
artista que trabajó en Albisu para las 
Tamilias decentes; Terry, el teatro que 
construyeron dos patriotas cubanos, 
para contribuir á la cultura y el es-
parcimiento de los ánimos, en la ciudad 
donde su padre se enriqueció. 
Ahulló la fiera, pidió más carne, 
eruptó sensualismo, y de que había fa-
milias honradas en 'la Perla del Sur se 
olvidó. 
E l Empresario estará contento, y 
satisfecho del cumplimiento de su de" 
ber el alcalde. 
¿ Y era esta la Cuba Libre que soña-
ba el maestro ? 
JOAQTTTN N. ARAMBURU. 
Don Manuel Menéndez Parra 
Por no alarmar -á la familia y con-
fiando en una próxima mejoría, 
no habíamos dado cuenta de la enfer-
medad que aqueja á nuestro buen ami-
go D . Manuel Menéndez Parra; pero 
como desgraciadamente el mal se agra-
va, lo comunicamos para conocimiento 
de sus numerosos amigos, haciendo vo-
tos muy sinceros porque el querido en" 
fermo, que tan alto concepto disfruta 
entre los "Sombres de negocios y tantas 
y tan legítimas simpatías se ha con-
quistado en este país, recobre pronto 
la salud, devolviendo la calma á su 
atribulada familia. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l reinado de la moda, en eí orflen 
político, continúa, perteneciendo á los 
hijos del Profeta, de igual modo que 
la parisién impone sus gustos al mun-
do entero en materia de indumentaria 
femenina. 
Las cancillerías europeas se despa-
chan á su gusto con los sucesos que 
provocaron la reacción, de una parte, 
y el partido Joven Turqu ía de lia otra. 
Pero como nosotros no tenemos inte-
reses que deferyler en el Oriente eu-
ropeo, ni nos mueve hacia aquella tur-
bulenta región otro sentimiento que el 
que á t í tulo de humanidad nos hizo 
protestar de las inicuas matanzas de 
Adán a. vamos á dejar por hoy á da 
Sublime^ Puerta y á sus turcos para 
oenparnós de los suaves japoneses, 
que aprovechan toda distracción para 
sacar partido en beneficio propio. 
Pavece ser que la Australia es aho-
ra el nuevo pampo de acción de los 
pequeños nipones. La prensa de Sid-
ney protesta indignada de lo que ca-
lifica de espionaje y llama la atención 
del gobierno sobre la nube de japone-
ses que ha caído en aquel continente 
oceánico para dedicarse á la explota-
ción de espectáculos cinematográfi-
cos. 
En realidad, mirado bajo este úni-
co aspecto, el asunto carece de impor-
tancia y pudiera tacharse á la pren-
sa australiana de fantást ica y visio-
nisía. Pero después de observaciones 
constantes ha resultado vedad la de-
nuncia de la prensa, y los diarios más 
importantes de Londres reproducen 
lo que con justificada alarma anotan 
los de Sidney. 
Según la información más detalla-
da, parece que los habitantes de las 
poblaciones australianas, aun las de 
menor importancia, vieron instalar 
en poco tiempo crecido número de ba-
rracas con destino á funciones cine-
matográficas. 
Esta abundancia de barracas no 
obedecía á la prosperidad del nego-
cio, pues los gastos eran muy superio-
res á los cortos ingresos habidos; y 
como esto despertó desconfianza en 
los representantes de la .prensa, tan 
injustamente calumniada en todas 
partes, y pudo comprobarse que en 
casi todos los cinematógrafos era ma-
yor la parte de público que entraba 
gratis que aquella que dejaba su di-
nero en taquilla, las autoridades 
abrieron una información secreta so-
bre las empresas japonesas de recien-
te instalación en Australia y resultó 
que el Gobierno dormía tranquila-
mente mientras los periodistas vela-
ban por la integridad del suelo pa-
tr io. 
En algunos cinematógrafos, el pre-
cio de la entrada era voluntario, 
aceptándose lo mismo al espectador 
que quería pagar que al que no en-
tregaba nada y veía la función gratis. 
A l propio tiempo que los japoneses 
parecían poner toda su atención en la 
marcha del negocio, se observaba que 
procuraban ponerse en contacto con 
el ,pueblo. 
A l efecto, los empresarios de los ci-
nematógrafos se hacían amigos de to-
dos los habitantes, convidándolos con 
frecuencia á comer y dicho se está 
que á ver gratis las representaciones. 
•Hablaban de todo, y principalmen-
te del país, enterándose minuciosa-
mente del número de habitantes que 
tiene cada población, quiénes son las 
personas más influyentes y adinera-
das, los caballos que poseen, las 
vías de comunicación con que 
cuentan, si hay armas, y hasta el 
sistema que tienen de aprovisión.-1 
mientes. 
•No hace mucho llamó la atención el 
que uno de esos japoneses pusiera 
más interés en averiguar la existen-
cia de pozos que de cuidar su ba-
rraca, 
Y como también se observaba que 
todos ellos eran muy amantes de ia 
fotografía y continuamente se les 
veía por los alrededores tomando vis-
tas del campo, claro está que hicieron 
sospechar'que los tales japoneses em-
presarios no eran otra cosa que es-
pías disfrazados, qu'enes, con el pre-
texto de los cinematógrafos, se iban 
apoderando moraímente de Austmlia, 
y concluirían por estar enterados has-
ta de los más mínimos detalles. 
Los australianos están ya sobre 
aviso y han dejado de ocuparse de la 
marcha de la revolución turca para 
seguir paso á paso el peligro que en-
cierra el espionaje de un vecino tan 
poco de fiar como el j aponés ; pero 
aun cuando los expulsen del pais 
y se establezca una estrecha vigilan-
cia eh lo sucesivo ¿no t end rán ya en 
Tokio enorme cantidad de datos que 
en caso necesario sería á los japone-
ses altamente provechosos? 
¡Camarón que se duerme! 
verdadera en las familias, ha causado la 
gran peletería LA JOSEFINA, que está, si-
tuada en Muralla y Villegas y que tiene un 
mundo de calzado bueno y barato. 
El Cónsul de España 
en Matanzas 
E l señor don M-anuel de la Eseosu-
ra y Fuentes, que hasta ahora venía 
desempeñando, con aplauso de todos, 
el viceconsulado de España en la Ha-
bana, ha tomado posesión del consu-
lado de España; en Matanzas, para 
donde fué nombrado recientemente, 
ascendiendo en su carrera. 
E l señor de la Escosura y Fuentes 
es uno de los más ilustrados funcio-
narios de la carrera consular en Es-
paña, posee once ó doce idiomas y há-
llase relacionado con lia- sociedad más 
culta de la madre patria. 
Teniendo en cuenta estas condicio-
nes personales del nuevo cónsul de 
España en Matanzas, no será aventu-
rado asegurar qué pronto será tan 
querido y apreciado en la Atenas cu-
bana, como lo fué en la capital do 
Cuba. ^ 
QUINTANA Y MAZZEO 
J O Y E R O S . 
Reciben constantemente las últimas nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, etc., la ca-
sa predilecta de las familias, por los módicos 
prec os y garantía de sus mercancías. 
Muebles, Lámparas y Píanos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Gal iano 7í>. Telefono 1747. * 
Esta Corporación celebró Junta Ge-
neral ordinaria en sus salones de la 
Boblioteca Pública, Dragues 62, á 
las ocho de la noche del 30 de A b r i l . 
. Con regular concurrencia de aso-
1 iados y presidida por el más anti-
| guo adjunto presente señor Sebas-
t i án Gelabert; habiendo excusado su 
asistencia por otras , ocupaciones, el 
señor Alfredo Zayas, se celebró se-
sión. 
Dióse cuenta de las invitaciones del' 
señor Presidente del Colegio de Abo-
gadose para^ la fiesta de su aniversa-
r i o ; del señor Alcalde para algunos 
festejos, especialmente para la Expo-
sición Agr íco la ; del señor Fermín Ca-
n d í a s , Rector de la Universidad de 
Oviedo aceptando cortesmente el con-
curso de la Sociedad Éconómica, 
cuando llegue el conferencista, Cate-
drá t ico de aquel centro docente, se-
ñor Rafael Altamira . 
E l doctor Sixto López Miranda, 
participa la toma de posesión de su 
cargo de Bibliotecario de la Univer-
sidad de la - Habana, por haber cesa-
do en el misino el doctor Ezequiel 
García, nombrado Representante. 
Se lee el acta núm. 10 de Enero 
del Comité Ejecutivo de las Corpora-
ciones Eeonúmicas Unidas, expresan-
do la satisfacción con que la Sociedad 
ve los trabajos y esfuerzos de este im-
portante organismo. 
Se dispone que el doctor Francisco 
1.% V^dósola , Secretario por sustitu-
ción reglamentaria de la Sociedad 
Económica, ocupe el cargo de Vocal, 
representando á la Sociedad, toda 
vez .que el doctorv Ramón Meza par-
ticipa que, por las ocupaciones actua-
les de su cargo oficial, no podrá asis-
t i r puntualmente á las sesiones y que 
habiendo obtenido dicho cargo en con-
cepto de Secretario de la Corporación, 
éste le corresponde á qnien tan dig-
namente lo desempeña al presente. 
Se acordó expedir al señor Pablo 
Montiel una certificación que solicita 
de aprobación y ratificación de la ven-
ta de las casas Sol 112 y 114 ya ven-
didas y registradas por escritura de 
6 de Marzo de 1909 ante el Notario 
señor Francisco S. Massana. 
Se dió cuenta del donativo hecho 
por el señor Raimundo Cabrera, Pre-
sidente de la Sección de Educación, 
de 26 volúmenes de la "Nat ional Edu-
cational Association," de Washing-
ton ; y también de la obra "His tor iam 
of the W o r l d ' ' que dispuso se adqui-
riera para la Boblioteca por el señor 
Tesorero, acordándose se hiciera en la 
escuela de Artes Liberales "Maestro 
V i l l a t e , " que tan acertadamente d i -
rige el señor Aurelio Melero, el estan-
te en que hab ían de ser colocados. 
A la invitación que hace la Secre-
t a r í a de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, trasmitiendo la del señor Cón-
sul de Cuba en Vigo para que acu-
dan los productos cubanos á la Ex-
posición de obras y productos de A r -
tes, Ciencias é Industrias que se ce-
lebra rá en Santiago de Galicia en Ju-
lio, se acordó que los Amigos del Pa í s 
p r o p a g a r á n esta idea y animarán á 
nuestros industriales, particularmen-
te á esta concurrencia, pues siempre 
la Sociedad ve con satisfacción los 
éxitos y premios que obtienen los m- -
J . P L A N A S , ingeniero 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 
S a n I g n a c i o S O . T e l e f o n o 2 7 8 . 
c 1423 alt A b 27 
B A Ñ O S D E M A R 
" L A S P L A Y A S " 
E N E L V E D A D O , C A L L E D . 
Pigniendo la costumbre establecida, el 1? de Mayo quedará abier-
to al servicio público el referido balneario; y en atención al estado econó-
mico actual se ha dispuesto hacer alguna rebaja en los precios de ios 
abonos. 
Como el personal de empleados será el mismo con que se inauguró 
dicho establecimiento en 1901, el público tendrá la garant ía de ser aten-
dido con la solicitud de siempre. 
Hay sesenta y cuatro casetas en el baño público de señoras y la po-
ceta es inmeoBa, como la del baño público de caballeros. " 
Colmo de la belleza: on Buen cutís. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERM0SEAD0R MÁGICO DEL 
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Lmitacíoaea, 
El Dr. L , A. 
Styro dijo i» una iefioraelo^airte, c".ient« suya: "Pnaato 
auo usu*i1ea han de upar afeitos. le recomiendo la 
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BOMBAS y TANQUES 
Pozos de exploración para minerales 
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UÍAKIO D E L A MARINA—Edición de la tarde. Majpo 4 de 1900. 
dustriales, fabricantes, y productores 
cubanos en el extranjero. 
Se nombró una comisión de los se-
ñores Amigos Aurelio Melero, Eduar-
do Rodríguez de Armas y Francisco 
I . de Vildósola, para que asesoren á 
la Sociedad respecto de la invitación 
que hace la Secretar ía de Agricul tu-
ra, Comercio y, Trabajo, para que se 
le faciliten datos acerca de las perso-
nas, que á juicio de la Sociedad Eco-
nómica se hayan distinguido en Ar-
tes, Manufacturas y Comercio, para 
adjudicar á la que resulte sobresalien-
te la 4'Medalla A l b e r t " de la Real So-
ciedad de Artes de Londres y estable-
cida en conmemoración de su Alteza 
Real el Pr íncipe Consorte Padre de 
su Majestad el Rey de Inglaterra pa-
ra fomento de las actividades huma-
nas. 
Aprobáronse informes de marcas 
de comercio y de privlegios de inven-
ción y terminó el acto pasadas las 
diez de la noche. 
los Debates del Ateneo 
Hoy, á las nueve de la noche, ten-
drá lugar la cuarta sesión de los de-
bates sobre los regímenes de gobier-
no parlamentario y representativo 
inaugurados con gran éxito, en nues-
tro Centro de cultura. 
Tócale consumir turnos en la indi-
cada sesión á los doctores Luís de So-
la y Rogelio Pina, que disertarán, so-
bre el parlamentarismo el primero, y 
sobre el régimen representativo# el 
último. 
Existe gran expectación por ojr á 
estos dos jóvenes inteligentes é ilus-
trados abogados. 
Don Francisco Machado 
Desde ayer se halla en esta capital 
nuestro bien querido amigo el ilustrado 
Administrador de la Sucursal del Ban-
co Nacional en Sagua la Grande, don 
Francisco de P. Machado. 
E l señor Machado, que hizo el viaje 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca en el guardacostas Hctóue-y, perma-
necerá unos días en la Habana, y se" 
guramente su estancia en esta ha de ser 
beneficiosa; pues hombre de vasta cul-
tura, amigo del actual G-obiemo, bien 
relacionado y de grandes conocimien-
tos agrícolas y mercantiles, le capaci-
tan, como á •pocos, para indicar aque-
llos; procedimientos que se consideren 
más apropiados para resolver algunos 
de los problemas pendientes. 
A l dar la bienvenida al señor Ma-
chado, le felicitamos cordialmente por 
el buen estado de salud en que se ha-
lla su distinguida esposa, después de la 
delicada operación quirúrgica que se le 
practicó poco tiempo ha en la clínica 
del doctor Bustamante. 
SIEMPRE LO MISMO 
Se alarman algunos, temen por la 
República, y con razón, al ver la liber-
tad con que corre el vicio y el domi-
nio que va adquiriendo sobre todas 
las ciases de la sociedad. La lujur ia 
parece que está agotando ya todos sus 
recursos para saciar pasiones gasta-
das; el fraude perdió su aspecto re-
pugnante y denigrador y en nada se 
•avergüenzan algunos de haber falta-
do á la verdad y á La justieia ;• el in-
sulto está a l uso del día, como á diario 
lo vemos y nos lo anuncian de otras 
partes; cunde el suicidio y otros crí-
menes de la manera más alarmante, y 
que merece seria, atención. Cdaman 
muchos ya por la Religión como reme-
dio único contra todos esos males ; pe-
ro luego los asustan ciertos papeles 
•con la añe ja canción de que " l a Reli-
gión es reaecdonaria, st- opone á la ci-
vilización, á La libertad y al progre-
so," y por el temor de ser tildados de 
reaiocionarios ó de que les apliquen al-
gunos otros calificativos que les estre-
mecen, se callan, y contra lo que les 
dicta la razón dejan sola á la pobue 
Patria, enferma y destituida de los 
medicamentos que, á mi juicio, le de-
volverían la salud. 
¡No hay que asustarse ni tener mie-
do á los fantasmas! Esa oanción ya 
está mandada á retirar de la escena 
por demasiado vieja y muy manosea-
da. ¿Quién ignora que la Iglesia dig-
nificó á la mujer, dió la libertad al 
hombre, aboliendo la esclavitud y 
proclamando la igualdad natural de 
todos, t r iunfó de los verdugos y opre-
sores, humilló la soberbia de los pode-
rosos que vejaban á los débiles, resis-
tió á los bárbaros , los sometió y civi-
lizó sin derramamiento de sangre? 
¿Quién ignora que ella salvó las le-
tras y las ciencias del universal nau-
fragio en que hubieran perecido, que 
se ha esforzado en todos los tiempos 
por difundirlos juntamente con^ las 
artes, y que ella fué la que poco i po-
co consiguió con su celestial doctrina 
suavizar las costumbres? E l mundo 
entero sabe esto y hasta enemigos de 
la Iglesia que han estudiado historia, 
lo confiesan, porque dicen que es tan 
evidente, que ser ía ridículo el negarlo. 
Y como esto es evidente, lo es tam-
bién que en la Religión tiene la ley 
sanción para hacerse guardar, autori-
dad el magistrado para hacerse res-
petar y obedecer, freno el poderoso 
para no avasallar al pobre, consuelo el 
triste en los momentos aciagos, espe-
ranza el desgraciado, fortaleza el dé-
bil , , ayuda el padre y el maestro para 
educar, y, sobre todo, la Religión pre-
senta un fuerte dique contra la ava-
salladora ola de la voluptuosidad y el 
fraude, y no hay vicio social á que no 
se oponga la Religión. 
¿Por qué, pues, aplican á la Reli-
gión esos calificativos de'"reacciona-
r i a " y opuesta á la libertad y al pro-
greso? Pa labrer ía hueca, afirmaciones 
gratuitas y negaciones sin fundamen-
to, y nada más. 
Eiablemos en razón. La sana razón 
dicta que á nadie se le puede acomo-
dar un calificativo denigrante, mien-
tras no se le pruebe. Los mismos dere-
chos que tienen las personas en orden 
á la fama, ios tienen también las so-
ciedades, con la diferencia de ser és-
tas más fuertes, sobre todo cuando la 
sociedad tiene carácter universal. 
¿Por qué no se reconocen estos dere-
chos á la Iglesia? 
Pruébese con razones verdaderas 
cuanto difamante contra ella se afir-
ma, y después hablen; pero mientras 
tanto y no, callen y dejen á la Iglesia 
con su merecida fama de haber c iv i l i -
zado al mundo y ser da mejor educa-
dora. Y con esto no pedimos favor al-
guno, sino que se nos haga la justicia 
de reconocer los derechos qu* la Igle-
sia tiene á una buena fama. 
Claro es tá que pedir esto de todos, 
sería pedir u n absnrdo. Unos hay que 
están completamente dominados por 
las vergonzosas pasiones de la lujuria, 
y sumergidos en el cieno .pornográfi-
co, tienen ardiente é insaciable sed de 
•más, más variado y excitante cieno. 
Estos, como es natural, aborrecerán 
todo lo que tiende á sanear esas eié-
negas inpanarias que infeccionan la 
sociedad. 
Otros hay que tienen su capital in -
te recado en los lupanares y funciones 
pornográficas. Crecen éstas, crece 
también su capital; disminuyen éstas 
ó escasea la concurrencia, mengua su 
capital. Si no hubiera quien tomara 
parte en la degradante y selvática r i -
fa de i a " C h e l i t o " ¿qué dinero pudie-
ra sacar ésta de su dignidad y de su 
pudor? Si no hubiera concurronci* á 
los espectáculos sicalípticos, se arrui-
na r í an las empresas pornográficas y 
no recibir ían dinero los que están en 
connivencia con eiios. ¿Cómo s-e ha de 
pedir á éstos que amen la Religión, 
reconozcan sus derechos y lleven á 
bien el que ella se establezca y se pro-
pague? ¿Cómo pedir que no hablen, 
cuando vislumbran el fracaso de sus 
deseos y de sus empresas? Esto sería 
pedirles demasiada abnegación y he-
roicos sacrificios, y no están para tan-
to esos señores. 
V E R A N O D E 1 9 0 9 
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» T I N T U R A • C O N T I N E N T A L « 
P A R A E L C A B E L L O Y L A B A R B A 
c 1152 May. 1? 
^Que la Patria sufre, que la Patria 
peligra? ¿Y qué le puede importar 
por la Patria al que no le importa por 
su dignidad? Muchos son extranjeri-
llos que han venido á explotar las pa-
siones del país . Así que no creo que 
tengan dificultad en bailar sobre las 
ruinas de la Patria y de la manera 
más indecorosa, si esto conviene á sus 
particulares intereses. 
Prudencio RAMOS. 
I N S T A N T A N E A 
En el teatro " T e r r y , " de Cienfue" 
gos, se ha faltado á la moral, sin que 
las autoridades hayan castigado á los 
provocadores del escándalo. 
Una bailarina de las que venden su 
dignidad, se presentó al público en 
completa desnudez, y la fiera" pro-
rrumpió en gritos vergonzosos, que se 
oían á gran distancia, serón dice el Co-
rresponsal del DIARIO DE LA MARINA. 
Están de enhorabuena los que se han 
empeñado en corromper á Cuba. Están 
de plácemes los empresarios sin escrú-
pulos, las cortesanas afortunadas y los 
cronistas atrevidos... La inmoralidad 
se extiende; ha llegado á las poblacio-
nes del campo con detrimento de la 
honradez, oon mengua de la inocencia, 
tesoro de las almas buenas y puras. 
¡Vengan las cruzadas del orden, de 
la moral, de la cultura, de la cultura 
que se enfanga con el lodo de los v i -
cios! 
Las autoridades callan; no se atre-
ven, permiten bailes y gritos canalles-
cos, ique hahlen los que aman á Cu-
b a ! . . . . 
J. V I E R A . 
Al Secretario de Obras Públicas 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que esperamos atienda el señor Secre-
tario de Obrr^í PúDiicíiá, para que se 
remedie, lo que c-m justísim.-i razón 
parece injusto á nuestro comunicante: 
Soy un colono que desde mi infancia 
vengo dedicado á la agricultura, y con 
e! fruto de mi trabajo libro la subsis-
tencia de mi familia; todos mis ahorros 
y desvelos los constituyen nueve yun-
tas de bueyes, tres carretas y una pe-
queña colonia de cincuenta mi l arro-
bas. 
M i colonia está enclavada cerca de 
la carretera y no tengo más camino que 
la carretera para i r al Central moledor 
y es el caso, que se me acaba de notifi-
car lo siguiente: Los inspectores y peo-
nes camineres tienen orden del Jefe 
local de Obras Públicas, de cobrar una 
multa de veinticinco pesos ó enviar á 
la cárcel á razón de un peso por día, 
á todo el que cargue una arroba rnás 
de ochenta, y para cargar estas ochen-
tas arrobas, hay que pagar seis pesos 
moneda oficial mensualmente. Para que 
usted tenga una idea de la atrocidad 
de esta orden, le diré, que es costum-
bre cargar 250 arrobas y abonar por 
el t iro de cada 100 arrobas que se lle-
ven al Central 50 cts.; como se dan dos 
viajes por lo general, resulta que la 
carreta gana $2.50, siendo para el ca-
rretero $1.25 y $1.25 para el dueño 
de la carreta y los bueyes. 
Con la orden de que nos ocupa, sólo 
pueden tirar 160 arrobas en los dos 
viajes, que á 50 cts. serán 80 cts. en 
el día, 40 cts. para el carretero y 40 
centavos para el dueño de la carreta y 
los bueyes. 
Esto como usted comprenderá, es lo 
mismo que si se nos ordenara, abando-
nar nuestros intereses, porque, ¿quién 
va á t i rar caña para ganar cuarenta 
centavos, cuando el jornal es de un pe-
so á uno y veinticinco centavos dia-
rios? Esto que pasa con la caña, pasa 
oon todos los demás tiros. E l único re-
medio que acpií se ve, es que se hagan 
otras carretas con llanta más ancha, 
pero los que gobiernan ¿es posible que 
crean que el cambio se puede hacer en 
veinticuatro horas? ¿ Y ' q u i é n nos in-
demniza el gasto que tenemos hecho? 
¿Con qué dinero hacemos las otras ca-
rretas? Y suponiendo que pudiéramos 
conseguir el dinero, es preciso que se 
sepa y esto como se re, es sobre el te-
rreno, que la carreta de llanta ancha 
no sirve para el campo porque constan-
temente estaría enterrada. Lo que pasa, 
que es una verdad indiscutible, es que 
cuando las carreteras están mal hechas, 
se echa la culpa á loe vehículos y la 
prueba de que no es así la tenemos en 
esta zona: La carretera que hay de Ma-
tanzas á Cidra, á pesar de llevar cua-
tro ó cinco años de tráfico está en 
perfectas condiciones; en cambio, el ra-
mal que parte de esta carretera al po-
blado de Santa Ana, está peor que un 
camino real. ¿Cuál es la causa? E l ha-
ber recibido esa carretera en malas con-
diciones. 
Tengo entendido que acerca de to-
jas estas cosas le han llamado la aten-
ción al jefe local de Obras Públicas, 
pero como si nó. 
Joaquín Fáhregas. 
Colono. 
Un cubano, en defensa 
de los canarios 
Por segunda, vez, desde estas hospi-
talarias columnas del D I A R I O DE L A 
M A R I N A alzo mi débil voz para pro-
testar con todas las energías de mi 
alma de una nueva ofensa inferida á 
los canarios. Esta vez por el doctor 
Gastón A. Cuadrado. 
La verdad es que aun no he podi-
do explicarme el por qué algunos pai-
sanos míos se entretienen en insultar 
y vejar, á propósi to de la lotería á los 
nobles hijos de las antiguas Afor tu-
nadas, pero no os indignéis por ello, 
canarios, porque cuanto más grandes, 
cuanto más nobles y cuanto más vir-
tuosos son los hombres, más expues-
tos están á ser el blanco de las almas 
ruines; hoy os toca á vosotros, ma-
ñana les tocará á los infelices galle-
gos : es un nuevo deporte al que se han 
dedicado algunos paisanos míos, por-
que como ha dicho muy bien el señor 
Aramburu, en mi patria "impera hoy 
lo o sad í a . " 
Y ahora, señor Doctor, yo creo 
que los momentos actuales no son los 
más apropósito para, ofender y ata-
car á la inteligente y laboriosa colo-
nia canaria, digna de todo respeto y 
consideración. Creo por el contrario 
que todo aquel que se sienta con el 
valor cívico necesario para manifes-
tar sus impresiones por medio de la 
prensa, deba dedicar todas las ener-
gías grandes de su pluma á predicar 
la moral y la religión que se nos va, y 
sobre todo para levantar el espíri tu 
patrio, tan decaído ya. 
He ahí dos campañas nobles y gran-
diosas que emprender, campañas que 
dignificarían y le conquistar ían la fa-
ma y el aplauso de propios y extra-
ños al que las emprendiera. 
Pero esta en la cual habéis dado ya 
el primer paso os conquis tará fama 
también, si es indudable, pero fama 
nada envidiosa por cierto y la ver-
dad es, señor Doctor, que no me ex-
plico cómo un hombre de ciencia, un 
cerebro cultivado como el vuestro, 
haya caído en tan lamentable indis-
creción. 
Yo, señor Doctor, he residido cer-
ca de tres años y medio en las Cana-
rias y durante ese tiempo que viví 
allá, j amás en las columnas de un pe-
riódico leí, n i de los labios de n ingún 
canario escuché más que frases de 
grati tud y de un cariñoso recuerdo 
para nuestra amada Cuba y el sólo 
hecho de ser cubano me conquistó el 
aprecio, el car iño y la estimación de 
aquellas buenas gentes; razón por la 
cual bendigo una y m i l veces la ho-
ra en que pisé aquella tierra, en la 
cual pasé tan felices días y para quien 
deseo llegue á la cima de la grandeza 
y del desarrollo moral y material. 
Recuerdo que muchas viejecitas al 
hablarme de sus hijos ausentes aquí, 
sus ojos se llenaban de lágr imas al 
mostrarme el bienestar que se había 
introducido en sus hogares, gracias al 
adelanto y pequeña prosperidad ma-
terial que habían alcanzado sus hijos 
con el sudor honrado de sus frentes, 
trabajando en ésta ¡ lágr imas en quei 
se mezclaban el dolor y la tristeza 
por el hijo ausente y el cariño y la 
grati tud hacia el pueblo del cual de 
una forma más ó menos directa, les 
provenía la tranquilidad y el reposo 
en su vejez, ¡ pobres madres!, ¡ cuánto 
sufriríais si hasta vosotras llegara el 
eco de las ofensas gratuitas é incons-
cientes que á menudo dirigen algu-
nos cubanos contra vuestros hijos! 
¡qué decepción para aquellas tan be-
llas ilusiones, que anidáis en vuestros 
nobles pechos! Pero los cubanos so-
mos así. Ofendemos é injuriamos á 
nuestros hermanos en raza, costum-
bres, religión, etc. y en cambio no te-
nemos inconveniente en batir palmas 
de a legr ía y llenar las columnas de 
un periódico ensalzando y dando bom-
bo á cualquier #yauqui que se presen-
te y finalmente le nombramos hijo 
adoptivo de la Habana, aunque por 
no haber podido, no nos haya tra-
gado. 
¡Canarios , una vez más desdeñad 
la ofensa! Vuestra laboriosidad, vues-
tra cultura é inteligencia para todas 
las manifestaciones del saber huma-
no, es tán muy por encima de todos 
esos que aspiran á conseguir fama de 
literatos l lamándoos "bi l le teros" y 
" l eg ión de i s leños . " 
José García de los Ríos. 
Mayo 2, 1909. 
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FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBREMOS 
Mura l la 37^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
M á q u i n a s de esc r ib i r de segunda mano. 
Se venden por 15 días máquinas uReinington", 
Mod. 7, en perfecto estado, al módico precio de 30 
á 50 pesos moneda americana cada una. Estas má-
quinas fueron quitadas por la OLIYER y por esto po-
demos ofrecerlas tan baratas. 
También se venden á plazo. 
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L A A F R I C A N A 
P r u e b e n nues t ro pape l 
a r roz "Z ig -Zag" ' . 
E s el m e j o r . 
E n nuestras ca je t i l l a s 
e n c o n t r a r á n cupones des-
de u n o hasta m i l . 
N o caducan nunca . 
Se canjean po r toda cla-
se de objetos c o m o som-
breros, zapatos etc., etc. 
P í d a n s e en 
todas partes. 
— — . . . . ••• •.. 
^ A t o r l c a i I V E o x x t o Í S 3 3 - H « t > r > n a . 
C O N F B S B N C I A F A M I L I A R 
por el P. V. Van Trlcht S. J . 
( C o n t l n u a c t O n ) 
No había n ingún camero en él esta-
blo que os he descrito. Ya os he di-
cho que eso constituía una verdadera 
laguna; pero fácilmente la puedo lie- ! 
nar: entre mis recuerdos los tengo ' 
también de cameros. E l año 1854 v i ! 
muchas veces una pareja de ellos, blan-
cos, muy grandes, enjaezados de rojo, 
arrastrando por los bulevares de Bru-
selas un carricoche pequeñito, acomo-
dado á talla, en que iban arrogante-
mente sentados dos mozuelos, ya regu-
larcitos: el uno es actualmente secre-
tario de una embajada... el o t r o . . . 
permitidme ocultaros el otro; pero ja-
más podré olvidarme de los cameros. 
Los cameros son de especie muy ve-
cina á la de las cabras; sin embargo, 
se distinguen de ellas; pues los produc-
tos mestizos de camero y cabra no 
han llegado á formar especie perma-
nente. 
Quizás sea la del carnero la prime-
ra especie animal que, con la del pe-
rro, fué reducida por el hombre á es-
tado doméstico, pues al camero ya se 
le encuentra en la edad t'? piedra: 
lo cierto es que, al presente, ninguna 
otra se halla tan rendida á merced 
del hombre. 
' ' S i se atiende á la debilidad y á la 
estolidez de la oveja, dice Buffón, si 
se considera al mismo tiempo que este 
animal indefenso no puede hallar su 
salvación n i aún huyendo, que tiene 
por enemigo á todos los animles car-
niceros, los cuailes parecen buscarle 
con preferencia y devorarle por ca-
pricho, que se reproduce con lentitud, 
y sus individuos viven poco tiempo, 
etc casi podríamos imaginamos 
que, desde su origen, quedó confiada 
la oveja á la protección del hombre, 
que ha necesitado de esta protección 
para subsistir, y de este cuidado pa. 
ra multiplicar.se... Si aun hoy se dp 
jasen abandonados por el campo lo¡ 
numerosos rebaños de esta especie qug 
tanto hemos multiplicado, pronto se. 
rían destruidas á nuestra, propia vi^. 
ta, y hasta la especie misma quedaría 
•?ompleíamente extinguida por ol 
mero y voracidad de sus eoemigos 
Mejor no se podría decir, pero esta 
oveja que pinta Buffón es la transfor. 
mada por (A hombre, no la primitiva 
tal cual salió de las manos del Cria! 
dor. Nosotros, empeñados en amoldar-
la á nuestro provecho, le hemos quita-
do no solamente los medios, sino hasta 
el instinto de resistencia. La oveja 
primitiva no estaba hasta tal grado 
formada para la esclavitud. 
E l tronco original de nuestras ove-
jas parece ser por una parte el mu-
flón de Córcega y de Cerdeña, y p0P 
otra el muflón argalí del Asia central 
y de la India. E l argalí , el más pró-
ximo á la cuna de la raza humana, el 
primero, por consiguiente, que mere-
ce nuestra atención, es grande y de 
hernioso cuello; fácilmente llega á la 
talla de un becerro añal, es decir, so-
bre dos metros y quince centímetros 
de largo y uno con treinta de alto. Un 
camero ya hecho pesa más de ciento 
cincuenta kfloe, sin contar los quince 
ó veinte que pesan los cuernos. Su pe-
laje, moreno gris, es blanco debajo 
del vientre, en el hocico y en las nal-
gas. La hembra tiene cuernos lo mis-
mo que el macho, pero más pequeños, 
más delgados y casi rectos. 
En verano como en invierno, habi-
ta en los valles elevados, entre seis-
cientos y mi l metros. Cuando loa 
fríos marchitan los pastos, sigue aun 
comiendo yerbas amarilentas é insí-
pidas, pero también se alimenta de 
liquen y musgo. Difícilmente puede 
acercársele nadie sin mucha astucia. 
En barruntando al cazador, huye á 
todo correr hacia las angosturas del 
valle, saltando por los precipicios co-
mo una gamuza; y de ordinario logra 
escaparse. 
Cuando se ve acoisado vuelve la ca-
ra, presenta los cuernos al enemigo, 
y lo espera á pie f i r m e . . . ; entonce 
no teme n i al lobo n i al hombre y á 
veces los acomete, los derriba y salta 
sobre ellos. 
i;Y henos aquí bien lejos de nues-
tros carneros! Pero antes de volver 
á ellois, .permitidme que os señale na 
pormenor: el vesjido del argalí , de 
cuyo color ya os he hablado, si se le 
mira de cerca se ve que está formado 
de pelo largo, duro y recto, pero en-
treverado con él y sirviéndole como 
de fondo, se descubre además un velld 
blando, corto y rizado. No lo olvi-
déis. 
(Continuará). 
E n l a e n f e r m e d a d y e n Ijá-ori-» 
s i ó n se conoce á los a m i ^ o » , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Nineruna c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
E L TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, s* nos hau 
facilitado los signieutes datoi sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 3 de 1909. 
Mi.-. MItu Med. 




Tensión del vapor 
de agna, m.m 11.08 l-l.SS 
Homedad relativa. 90 49 
Barómetro corregí • 
do m.m., 10 a. m.. 762.89 
Id. id., 4 p.m 793.19 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 323 
Lluvia mr 
T I N T U R A F R A N G E S ! V E G E T A L 
L a nieior y m á s SBiieill i de a r f í e i r* 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depóeito: Peluqaeriri L A OfiNTflA.L, AgdUr y OoraoU. 
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S I m PAQEGE OE DISPEPSIA^ 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - i Se c u r a r á p o r comple to , to-
t r a l g i a s . M a l a s D i g e s t i o n e s , ! m a n d o e l 
ete * etc . , | DIGESTIVO M A R T I 
De venta: en todas las F a r m a c i a s . 
5349 t26-23 Ab 
c 1601 alt 8-4 
E l Abanico Corazón. 
Estilo nnevo en U Habana. Todo el abanico es de seda fina, V ^ ' 
do a mano, con varillaje labrado 
mas ^ e ^ e s * 1 0 0 C 0 R a Z 0 ^ ^ "erarán este verano todas las 
T T m o ? ! ^ ^ ^ estilos, pero todos á cnal más elegantes. 
Un.ca casa que los tiene de venta, al por mayor, en todala República 
AL.MACKX I M P O R T A D O R 
de Chang Sien Buy, San Kuiaei 9. Sucursal, Monte 90. 
O 160.1 ' ¿ | 
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PREOÜNTASYRESPUESTAS 
Un suscriptor.—Para quitar las 
manchas en el mármol se emplea ge-
ueraimente un preparado de ácido 
clorhídrico que venden en la.s boticas, 
llamado ' 'salfuman." M-ezclado con 
tagua, limpia ins tantáneamente el már-
mol, la loza y toda clase de sustan-
cias calcáreas y silíceas.* 
J. P.—Las asignaturas para el ba-
chillerato son: Geografía Física y As-
íronomra. Historia Universal, Aritmé-
tica. Algebra, Geometría y Trigono-
mería, Inglés, primero y segundo cur-
so, 6 si no Francés del mismo modo. 
Gramática, Literatura Preceptiva y 
Literatura Histórica. Lógica é Ins-
trucción Cívica. Física, Química é 
Historia N-atural. 
M . P. B.—Santa Hnrtensitf es el 11 
de Enero, San Rogelio el 16 de Sep-
tiembre. 
Batánela.—Enrique Borrás está en 
Méjico desde hace unos días . 
J. M.—La palabra " j i co tea" es un 
lérmino local de Cuba ó de la Améri-
ca española. No ia veo en los diccio-
narios, n i tampoco "hicotea." Así es 
que no sé cómo debe escribirse. 
Celeste y Violeta.—<CE1 arte de es-
cribir en veinte lecciones," por Gó-^ 
mez Toro, no se refiere al 'arte de es-1 
cribir eri sentido caligráfico, sino en 
ol sentido literario. En España hubo 
un famoso cal ígrafo , ' l lamado Torio, 
que publicó mag-níficos cuadernos pa-
ra aprender á hacer buena letra. Hoy 
podría usted lograrlo, si tiene volun-
tad, con cualquiera de los métodos ó 
(•nademos que se venden en cualquier 
l ibrería. 
Pero usted ó ustedes necesitan tam-
bién aprender ortografía, que la tie-
nen algo maleja. 
M . R.—Sistema constitucional par-
lamentario es aquel en que el Poder 
Ejecutivo gobierna con una mayoría 
en las Cortes, cuya confianza y adhe-
sin necesita, teniendo el Jefe del Es-
tado fiaeultad para disolver el Parla-
monto; y sistema representativo es 
aquel en que el Gobierno ó Poder Eje-
outivo y el Parlamento ó Poder Legis-
lativo f uncionan separadamente, no ne-
cesitando el primero de la confianza 
ox]ilícita del segundo y no pudiendo 
tampoco disolver el Parlamento, el 
cmal se renueva periódiesmente er\ los 
plazos estabrecidos previamente por 
la lov. 
L a vendedora de agua 
( E x p r e s o p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C A N C I O X 
— ¡ A g r ü a f r e s q u i t a ! . . L o m i s m o 
que la r i e v d l l evo el a ^ u a . . . 
¿ Q u i é n q u i e r e el a g u a f r e s q u i t a ? 
¿ q u i é n se a b r a s a ? 
— ; A y q u é j o v e n y q u é l i n d a es l a a s u a d o r a l 
— ¿ Q u i é n me l l a m a ? 
— D i v i n a como u n a r o s a de M a y o 
t i ene l a c a r a ! 
— ¿ Q u i é n t i ene s e d ? . 
— ¿ Q u i é n , a l v e r t e f r e s c a y l i n d a , 
l i m p i a como el a g u a p u r a , no se a b r a s a ? 
¡ D a m e , h e r m o s a , que me a b r a s o ! 
— C a b a l l e r o , como n i e v e l l e v o e l a g u a ! 
— T ú s i que e r e s a g u a p u r a ! . . . d a m e ! . . . 
( d a m e ! . . . 
¡ p e r o m i sed no se a p a g a ! . . . 
E n el hueco de tus m a n o s b e b e r í a . . . 
¡ d e t u boca l a b e b i e r a y me c a l m a r a ! . . . — 
A l c a b a l l e r o l a n i ñ a 
e s q u i v a v u e l v e l a e s p a l d a . 
— D e l a fuente de l a s i e r r a . . . 
¡ c o m o los prop ios c r i s t a l e s , l i m p i a y c l a r a ! . . 
¡ A g u a f r e s q u i t a ! . . ¿ q u i é n b e b e ? 
¿ q u i é n me l l a m a ? . . . 
T el c a b a l l e r o s u p l i c a : — ¡ Q u e me a b r a s o ? . . . 
d a m e ! d a m e ! . . . — 
L a n i ñ a v u e l v e l a e s p a l d a , 
d i c i é n d o l e a l c a b a l l e r o : 
— ¡ P a r a us ted no tengo a g u a ! 
— ¡ A g u a f r e s q u i t a ! . . ¿ q u i é n q u i e r o ? 
•como los p r o p i o s c r i s t a l e s l i m p i a y q l a r a ! . — 
¡ L a voz s i g u e el c a b a l l e r o 
y t r i s t e , de sed se a b r a s a ! . . . 
V i c e n t e M e d i n a . 
LU 
Un quídam con pretensiones de l i -
terato, rogó á un amigo suyo, que le-
yera y enmendase un libro, que había 
compuesto, y que ti tulaba: "Pepito-
ria de filosofía." 
—¡Pa rd i ez ! dijo el amigo, que si 
mi consejo seguís, lo primero que de-
béis liacer, es camibiar el t í tulo. 
—¿Y por qué? ' 
—Porque la pepitoria, según yo en-
tiendo, lleva piés y cabeza, y vuestro 
libro no tiene n i uno, n i otro. 
Dispuesto ya Alejandro á partir pa-
ra la conquista de las Indias, pensó 
que los muchos bagajes y el botín 
que arrastraba su ejército tras sí, re-
ta rda r í an mucho su marcha. 
Una mañana, que ya estaban car-
gados los carros, quemó primero los 
suyos, después los de sus amigos, y 
seguidamente mandó se pegara fuego 
á los demás. Había para esto, toma-
do cousego de sus amigos, quienes tu-
vieron la cosa por de más peligro que 
lo fué en la ejecución. Poquísimos 
soldados demostraron descontento, y 
los más, como impulsados de una ins-
piración divina, 'e daban recíproca-
mente con gozosa algazara las cosas 
de que más necesitaban, quemando to-
do lo supérfluo. 
EN LA ACERA DE OBISPO 
—Que ¿Qué le ha llamado á Vd. la atención esa joven tan elegante que acá 
ha de pasar por su lado? No me estrafía. 8u airoso talle, como ceñido por uno 
«lelos nuevos modelos decorset Imperio que expenden en K L CORREO DE 
PARIS; la hermosa tela y los caprichosos adorno-; del traje que lleva, :ul-
¿juiridos aquellos en la misma casa y confeccionado éste por las artísticas ma-
nos de M ine. Láureat, son los detalles que le han hecho reparar en ella. 
—Es muy cierto. 
—Está, visto que una mujer elegante lleva en su cuerpo, si va perfec-
tamente ataviada, un imán tan poderoso como el de la belleza. 
—Así es. 
arss, £ S P O o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
Gali-Matias 
Pues sí, señor de Carr ión; usted sa-
brá quizás bailar una rumba, engu-
llirse una ración de quimbómbó, y sol-
tarle á una morena un " ¡ rev ién tame 
un ajiaco!"; usted sabrá todo eso, pe-
ro no sabe ni im ajiaco m á s ; y aquí 
me tiene dispuesto á probárseld cien 
veces,, á ver si repelándole y tund ié% 
dolé toda su sabiduría, se mete usted 
en su concha y se limita á v\vir á cos-
ta de un Estado doloroso, que paga ig-
norantones como usted. 
Decía usted que la ciencia.. . 
La ciencia, señor Carrión, nunca pa-
só por su casa; hace usted lo que cier-
tas póbrecillas que tienen el honor he-
cho un guiñapo: no saben más que 
pregonar su honor. . . La ciencia es 
cosa sutil, en demasía sutil , y por mu-
cho que usted hable de la ciencia no 
encontrará quien no le vea el ojo. 
Decía usted que la ciencia siempre 
fuera enemiga de la F e . . . Segura-
mente lo dijo por la ciencia Filológi-
ca . . . Porque s í ; porque íiubo sabios 
que oponían á la Fe lo de la Filología: 
unos, porqe eso mostraba que la uni-
dad de idiomas de la Biblia era un pu-
rísimo mito; otros, porque eso proba-
ba que los Vedas y el Avesta tal y 
c u a l . . . ¡Y figúrese usted! E l argu-
mento destroza la religión 
Mas ¡ ay! desgraciadamente, los mis-
mos sostenedores de la afirmación pr i -
mera no estaban muy convencidos de 
que decían la verdad; y á Renán se 
le escapa esta cosita, hablando de las 
lenguas que estudiaba: —"Tanta es 
la facilidad con que el sistema de len-
guas semitas se deja reducir al estado 
más simple, que se cae. en la tentación 
de creer en la existencia histórica y en 
la prioridad de ese estado. . ." 
Y desgraciadamente. Balbi, Sehlegel, 
Herder, K l a p r o k . . . han sentado que 
las lenguas tuvieron un centro úni-
co; han sentado que una causa tan 
violenta como brusca las hizo brotar 
del centro. . . Y la ciencia filológica 
dedícase hoy á buscar los caracteres 
de esa lengua primitiva—entrevistos 
ya por Benlcew— y \ oh dolor de los 
dolores! uno de los filólogos más in-
signes, el que más hizo hasta hoy para 
dar con esa lengua, es un tal Cejador, 
¡un sacerdote! 
—¡Oh, que milagro!, ¿verdad? 
C . 1177 l A b . 
Pues mire usted: no es milagro. 
Precisamente la Filología debe á la re-
ligión todo lo que es: casi todo lo que 
es. .Han sido los misioneros los que 
acopiaron datos y más datos; los que 
formaron diccionarios y gramát icas ; 
los que aportaron á la nueva ciencia 
los materiales de un sin f i n de idio-
mas. Y ha sido Plervás Panduro— 
¡un jesuíta!—el primero que dejó los 
antiguos procedimientos glotológicos, 
dominó ol poliglotismo, y compa-
ró y estudió más de trescientas íen-
güitas. 
Y ¿quién se figura usted cinc fué el 
primero que entró en el fondo del sáns-
crito? Pues un señor misionero, un 
ta l Roberto de Nobili, que se sabía de 
memoria los Puranas, los Vedas, los 
Aspastamba Sutras—aun hoy descono-
cidos por los sabios—... Un tal Ro-
berto de Nobili que para predicar el 
Evangelio llegó á fingirse brahmán, 
anunciaba á los grandes de la India 
que les iba á, descubrir un nuevo Ve-
da, perdido. . . Y él, que tan bien co-
nocía los libros santos y ocultos, no pu-
do encontrar en ellos nada que al cris-
tianismo molestara ; y el bobo de Jaco-
lliot, que conocía algunos de esos ü-
j bros de un modo superficial, se desha-
cía hablando de conflictos... Como 
usted, señor de Escoto: casi lo mismo 
que ústed, con la única diferencia de 
que la ciencia de hoy llama bobo á J;i-
colliot, y á usted no le llama nada.. . 
La ciencia de hoy ya sabe que los 
Vedas no tienen pizca de cocos: Víctor 
Henry que escribió la crítica de las l i -
teraturas de la India, hablando del 
Rig Veda, el más antiguo de los Vedas 
esos, llega á esta cruel conclusión: 
" . . . La mística india juega con los 
siglos como pudiera hacerlo el Eterno 
en persona. . ." ¡Y cree que dicho l i -
bro no alcanza al año mi l , á lo más, 
al mi l doscientos antes de la era cris-
tiana ! 
Y sobre el Avesta ha escrito un sa-
bio como Breal: " . . .Su estilo seco no 
tiene nada que haga recordar las obras 
pr imi t ivas . . . " Y obra reciente lo cree. 
Y Darmesteter concluye que el 
Avesta fué despachado unos trescien-
tos años antes de J. C. Y . y que los 
Vedas son obras sabias del año mil an-
tes de J. C. retocadas doscientos años 
después de J. C ! 
La Filología anda por a h í . . . Y la 
Fisiología que la sigue, ha concluido 
con Wundt, que el habla ' 'no es efec-
to de la necesidad de comunicar á 
otros las impresiones, sino que es efec-
to necesario de la impresión recibida 
que refluye otra vez sobre la perife-
ria, sobre la cara, los brazos, la bo-
c a . . " 
Concluye, pues, que el hombre ala-
lo no ha existido nunca: y que Darwin 
no tomó bien sus medidas. 
Y mientras la Fisiología dice eso, 
Maspero, un no sospechoso, descubre 
en la Caldea un-a tradición: 
11.. .Etan, Ner y otros gigantes, en-
greídos con su fuerza 3̂  magnitud, me-
nospreciaron á los dioses (después del 
diluvio) y se creyeron superiores á 
ellos; edificaron una torre altísima 
donde hoy se encuentra Babe l . . .Y 
ya se acercaban al cielo, cuando los 
vientos, obedeciendo á los dioses, de-
rribaron el edificio sobre ellos. Sus 
ruinas son las ruinas de Babel. Hasta 
entonces, los hombres habían tenido 
una. sola lengua, pero los dioses los 
condenaron, desde entonces á usar 
varias.'' 
Y Rich encuentra en Borsippa las 
ruinas de un monumento compuesto de 
pisos en disminución formando espi-
r a l . . . Los árabes la llaman Birs-Nem-
rod, torre de Nemrod, á quien 
la Biblia atribuye la fundación de 
Babilonia ; y Vigoroux lo ha nom-
brado nada menos que Torre de Babel 
y lia descifrado una inscripción que 
dice: 
*' Nabucodonosor, el rey de Babilo-
nia, el servidor del Rey Kterno, el re-
constructor de la pirámide y de la to-
rre . . . á la cual está unido el recuer- J 
do 7nás amiigou de Borsippa. . . La to-
rre de las lenguas fué edificada por su 
r e y . . . que no pudo concluirla. Los 
hombres la habían abandonado des-
pués de los días del diluvio, profirien-
do sus palabras en desorden... " 
Ya ve usted pues carísimo Carrión. 
que en la Filología, por lo menos, no 
hay conflictos con la Fe: que la F i -
lología, por lo menos, no hace más que 
confirmarla. . . 
Estos son los argumentos que usted 
ha de rebatir y no los de la luz, y el 
automóvil, y el aeroplano y el globo. . . 
Y mientras no los rebata, no espere 
usted sentar plaza de sabio: la sentará 
de atrevido, ó de otra cosa peor. 
{Continuará) . 
M A T I A S - G A L I . 
(De La Semana Católica). 
Homenaje á Paraíso.—Solemnidad y 
banquete. 
En el Centro Aragonés, de Madrid, 
establecido en la calle de Alcalá, nú-
mero 36. se ha celebrado el día 11 el 
homenaje á don Basilio Paraíso por 
el gran éxito de la Exposición Hispa-
no-francesa, celebrada en Zaragoza. 
A las doce en punto se congregaron 
los socios en el salón de actos del Cen-
t r o , bajo la presidencia del señor Sas-
trón, para hacer entrega al señor Pa-
raíso de un artístico pergamino con 
su retrato, las armas de Aragón y la 
siguiente dedicatoria: 
" E l Centro Aragonés, de Madrid, 
tiene el honor de dedicar á su ilustre 
socio y paisano don Basilio Para íso , 
este cariñoso homenaje que sintetiza 
su admiración por el brillante éxito 
de la Exposición Hispano-francesa de 
1908, debido á su entusiasmo por las 
glorias patrias é inteligente y acer-
tada di rección." 
El señor Sastrón hizo entrega del 
pergamino pronunciando un elocuen-
te discurso para ensalzar la labor rea-
lizada en Zaragoza por el señor Pa ra í -
so, única que puede conducir á Es-
paña por el camino de la regeneración 
y el enaltecimiento. 
E l señor Paraíso, profundamente 
emocionado, dió las gracias al Cen-
tro, diciendo que la obra realizada en 
Zaragoza era un adelanto del abrazo 
fraternal que dentro de un quinque-
nio han de darse aragoneses y france-
ses con motivo de la inauguración del 
ferrocarril del Canfranc. 
Agregó el señor Paraíso que hipote-
caba todas sus energías y su valer pa-
ra ponerlos á disposición de Aragón 
y de España. 
Una ovación prolongada acogió el 
elocuentísimo discurso del señor Pa-
raíso. 
Terminó la entrega del pergamino 
con un abrazo del señor Para íso y el 
presidente, señor Sastrón. 
Los invitados pasaron después al 
comedor para celebrar el banquete, 
admirablemente servido, y antes de la 
comida fueron agradablemente sor-
prendidos por los acordes de la jota 
aragonesa, ejecutada por una orques-
ta de bandurrias y guitarras. 
La niña Pilar Carceller, una batu-
rrica con la gracia y energía de aque-
lla tierra, lanzó al aire coplas de sa-
ludo á Paraíso, á los paisanos y -a la 
Prensa, siendo aplaudidísima en la si-, 
gu íen te : 
Por cabezudos nos tienen 
á los hijos de A r a g ó n ; 
si no fueras cabezudo 
no se hace la Exposición. 
En la presidencia del banquete se 
hallaban los señores Paraíso, Salillas, 
Rebr.lleda, Torres Guerrero, Carce-
ller, Val , Sastrón, Aznar (don To-
más) , Caries, Solana y Medina (don 
Alejandro y don José.) 
A los postres, después de haber leí-
do el secretario, señor Solana, varios 
telegramas de adhesión, el presidente, 
señor Sastrón, pronunció un brindis 
muy sentido, que obtuvo grandes 
aplausos, realzando la labor de cultu-
ra llevada á cabo por el señor Para í -
so. 
E l señor Calillas, en hermosas fra-
ses, dijo que el artículo cultivado por 
el señor Paraíso es la simpatía . . 
Ensalzó el carác ter aragonés, y 
brindó por una patria grande, no una 
región afortunada. 
A l levantarse el señor Paraíso fué 
saludado con atronadores aplausos. 
—La obra de Zaragoza—dijo—es 
un himno á la unidad é intangibilidad 
de la patria. 
Aludió al partido de Unión Nacio-
nal, diciendo que fracasaron los hom-
bres; pero no ha fracasado su progra-
ma, porque los gobernantes todos se 
inspiran en los intereses del país. 
" Y o creo que haciendo Aragón, ha-
go E s p a ñ a . " 
En un brillante párrafo agradeció 
la conñanza y cariño que le demuestra 
el Centro, deseando que los aragone-
ses dispersos .se compenetren con to-
dos los demás para hacer grande á 
Aragón y á la patria. 
Concluyó tan agradable fiesta con 
otra nueva jota, admirablemente can-
tada por don Esteban Blanquer. • 
Los tribunales de honor 
Muy interesante fué la vista que el 
día 12 se celebró en la Sala tercera 
del Tribunal Supremo en Madrid. 
E l teniente de navio don José Espi-
nosa, yerno del Ministro de Marina, 
general Ferrándiz , vistiendo el hon-
roso uniforme del Cuerpo á que per-
tenece, combatió det rás de la barra 
la Real Orden que, sancionando el fa-
llo de un tribunal de honor, impuso 
la separación del servicio al citado ofi-
cial de la Armada. 
E l interesado, con gran claridad y 
corrección de palabra, explicó el ori-
gen del asunto é impugnó con fortu-
na la disposición íecurr ida . 
Según dijo el señor Espinosa, él se 
asoció, con otros caballeros, para rea-
lizar un negocio de ascensores eléc-
tricos; pero el negocio fué mal y sus 
socios le consideraron culpable del 
fracaso, presentando contra él una 
querella por estafa. 
En este proceso no se ha dictado 
resolución contra el señor Espinosa. 
E l juzgado, después de practicar va-
rias diligencias, remit ió éstas á la Au-
diencia,, sin dictar auto de procesa-
miento, y aquélla devolvió los autos al 
juzgado para practicar nuevos traba-
jos; pero entonces el juzgado se in -
hibió en favor de la jurisdicción de 
Marina. 
Sin haber recaído fallo en el. asun-
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E . D E M E S S E 
EL T E S M E N f ROBADO 
K O V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
t E s t a n o v e l a p u b l i c a d a por ¡ a C a p a - e d i t o -
r i a l de G a r n l e r h e r m a n o s , P a r í s , a* 
e n c u e n t r a de v e n t a en l a l i b r e r í a de 
u u s e n , Obispo n ú m e r o 52.) 
(ContinOa) 
Se dir igían mutuamente groseras 
palabras al llevar los muebles desde 
el sitio donde estaban hasta el carre-
tón, y lejos de tener cuidado .para' 
no romperlos, cuantas veces por tor-
peza ó descuido descascarillaban ó 
rompían un mueble ó espejo lo cele-
braban riéndose encima de la gracia. 
• Con frecuencia suspendían el tra-
bajo para respirar un poco y echar un 
cigarro, enjugándose con la manga la 
frente cubierta de sudor y diciendo 
cucihufletas acerca de los muebles. 
Uno de los grabados representaba 
á Enrique I V , el rey galanteador, que 
«staba haciéndole la corte á la her-
mosa Gabriela: el asunto les sugirió 
todo género de bromas del peor gé-
nero. 
También , se extasiaron ante otro 
cuadro cuyo cristal habían roto y 
que representaba un lienzo de Gusta-
vo Courbet: " l a Mujer del papaga-
y o , " una mujer desnuda que está i 
echada de espaldas jugando con un 
papagayo. 
De pronto uno de ellos dejó caer 
el cristal de un reloj pequeño imita-¡ 
ción de alabastro, y naturalmente sej 
hizo añicos. 
E l hombre prorrumpió en juramen-i 
tos v palabras malsonante.^ y los de-i 
más* se \e rieron. Les había hecho' 
gracia lo ocurrido, y entonces, por 
el gusto de romper ellos también al-
go, cada uno de ellos cogió un plato i 
y lo tiró contra la pared con todas sus, 
fuerzas, divirtiéndoles mucho el en-
tretenimiento. 
— i Vaya, basta! dijo un viejo que 
era el que parecía mandar en jefe. 
¡ Somos unos animales! 
—¡Ba'h! replicó otro; ¿'qué impor-
ta? Esto no perjudica más que á los 
acreedores del señor Landry Lamar-
che; esos tunantes que le han vendi-
do los muebles al pobre infeliz pol-
linos cuantos cientos de francos que 
les debía. Yo de buena gana lo har ía 
todo aññicos para que no recogieran 
nada. 
Y muy incomodado dió un puntap ié 
á una sopera de porcelana, que se 
rompió esparciéndose por el suelo los 
pedazos. 
• Por f in acabaron de colocar todos 
los muebles en el carretón, y una hora 
después estaba cargado con ellos, no 
quedando en la casa más que en el 
piso bajo y principal, en una de las 
habitaciones rodeada de las demás 
vacías, y donde resonaba la voz como 
bajo las bóvedas de una iglesia, una 
cama de hierro, una cuna y una mesa 
de madera sin pintar, únicos objetos 
que la ley había dejado al infeliz á 
quien acababan de despojar de sus 
muebles. 
—¡Las tres! dijo el cabeza de los 
mozos mirando su reloj, un caldero ¡ 
viejo de plata. Apenas tenemos tiem-i 
po si hemos de estar á la 3 cuatro en| 
la plaza del mercado de Blois. ¡En 
marcha! 
Los mozos se pusieron las blusas 
azules, atravesaron por úl t ima vez el 
jardinil lo, cerraron la puerta de la 
empalizada y siguieron la carretera 
hasta llegar á la primera taberna, 
donde se detuvieron. 
Cuando ya se habían perdido de 
vista, un hombre ó más bien un coloso 
que tal parecía, salió de de t rás de un 
cenador, tras del cual había presen-
ciado en el j a rd ín la mudanza con to-
dos sus incidentes. 
^ Este hombre, que representaba unos 
cincuenta años, era Landry Lamar-
che. 
Lamarche tenía el tipo del vetera-
no, pero no el tipo del veterano gru-
ñón de los del primer imperio, sino 
del verdadero reenganchado, como 
llamaban á los que habían hecho las 
campañas de Africa y que en tiempo 
de Napoleón I I I fueron incorporados 
á los granaderos de la guardia. 
Este tipo casi no existe ya hoy día. 
Landry había servido reenganchán-
dose tres veces en los»zuavos. 
Herido en Magenta, había recibido 
la cruz de Mérito, y por hestíó de ar-
mas unos meses antes la medalla mi-
litar. Entonces era un buen mozo, 
con sus tres galones de lana encarna-
da sobre su casaca azul, .porque care-
ciendo de instrucción no habían po-
dido darle un grado: apenas sabía 
leer y escribir, sólo sí firmar. 
Había sido durante mucho tiempo 
uno de los guardianes de la bandera de 
su regimiento y había que verle con 
qué marcialidad, con qué orgullo, iba 
con su arma al brazo al lado del ofi-
cial que llevaba el estandarte coro-
nado del águila real. 
Tenía entusiasmo por su carrera. 
El regimiento era su familia, de que 
carecía, porque unos tras otros, todos 
sus parientes habían muerto. 
Era un simplón, un bendito. . . va-
liente y de una integridad á toda 
prueba, franco hasta rayar en bru-
tal su franqueza y respetuoso hasta 
la exageración de las jerarquías so-
ciales. 
Obedecía á sus jefes á cierra ojos, 
y para él no había más que la orde-
nanza. . . . 
Cuando joven había hecho lo que 
. los de su, edad, divirtiéndose cuanto 
había podido. 
En Africa, sobre todo, era donde le 
había ido mejor, porque también ha-
bía pasado muy malos ratos. 
Incansable entonces, era siempre el 
primero á brindarse cuando se nece-
sitaba d€> un hombre decidido, y le 
gustaba i r á la cabeza de las avanza-
das. 
Tirador habilísimo, no perdía un 
tiro. 
A quinientos pasos, donde ponía el 
ojo ponía la bala. 
Tenía, pues. Landry Lamarche to-
das las cualidades del "reengancha-
d o " sin ninguno de sus defectos, por-
que el reenganchado, antes de diez 
meses, era perezoso, vanidoso, pen-
denciero, borracho é insubordinado, 
sm respeto á sus sUiperiores; cuando 
recibía la licencia absoluta era inso-
portable. 
Después de sus tres reenganches, 
Landry, con su medalla, con su cruz, 
sus galones, cubierto de gloria y de 
heridas, so retiró á Blois, pueblo don-
de había nacido y donde se proponía 
vivi r modestamente con el producto' 
de su pensión de retiro y la sarta de 
sus condecoraciones. Contaba con' 
trabajar para aumentar sus escasos, 
ingresos. 
Como sus necesidades eran pocas, 
creía poder subvonir á sus subsisten-' 
na con h.-. sc.'oá cursos de su pen-
sión y cruces. ; 
Vivía, pues. Landry en Blois pací-
fica y tranquilamente, estimado, has-
ta solicitado por su cinta encarnada, 
sol tero,á pesar de que no le habían fal-
tado proporciones aceptables, porque 
tocante á mujeres, él tenía sus ideas 
particulares, cuando de buenas á p r i -
mera un día, sin decir una palabra, 
se marchó de su pueblo. 
Nadie supo lo que había sido de él 
durante elches que duró la ausencia. 
Transcurrido este tiempo, volvió 
con una niña. 
En vano le preguntaron directa c 
indirecta mente acerca del viaje y 
la niña. . . . , 
Se encerró en un mutismo absoluto 
y no contestó más que con evasivas 
' Los comentarios, no hay P ^ a < 1 ^ . 
decirlo, no escasearon y 
pueblos se vive de c f c i s ^ s e J i a W Ó 
cuanto es posible imaginar. > por 
cuanro < i Dtido benévolo, 
supuesto nacía en s.^' 
{ConiinuaraJ* 
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to, se reunió el t r ibunal de honor y 
acordó que el señor Espinosa fuese 
separado del servicio. 
El perjudicado decía que él no dis-
cutía el fallo del tr ibunal de honor, 
sino la competencia de ta l tr ibunal 
para juzgar de hechos que no se sa-
be si son delictivos, porque respecto 
de esto nada han dicho las autorida-
des judiciales. 
Solamente en dos casos pueden los 
tribunales de honor acordar la sepa-
ración del servicio de un compañero : 
primero.—Por actos que constituyan 
delito. Segundo. Por actos que, sin 
ser delictivos, sean deshonrosos. 
—Aquí—decía el señor Espinosa—• 
la separación ha sido motivada por 
hechos que se suponen criminosos; 
pero lo cierto es que no se sabe si lo 
son. 
¿Por qué no se ha esperado, para 
dictar resolución, á que los tribunales 
de iusticia fallasen? 
En caso de que éstos hubieran re-
conocido el delito, el tr ibunal de ho-
nor podría juzgarme; pero mientras 
esto no ocurra, aquél no es competen-
te. 
Y. claro es, que no siendo compe-
tente el tribunal de honor, la Real 
Orden que sanciona su fallo no puede 
tener eficacia. 
Analizó detenidamente el interesa-
do lo que son y significan los fallos de 
los tribunales de honor, lamentándo-
se de su vaguedad y opinando que, 
pues son inapelables, deberían ser más 
razonados. 
E l fiscal, señor Tinajero, se opuso 
al recurso( alegando la consabida ex-
cepción de incompetencia, fundándo-
se en ese carácter de inapelables que 
tienen los fallos de los tribunales de 
honor. 
Después rectificaron el señor Espi-
nosa y el fiscal y terminó la vista, que 
fué muy interesante. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en Santiago de las Ve-
gas, donde era muy apreciada por sus 
relevantes cualidades, la señora Ma-
rina Diaz de Fina, cuyos restos fue-
ron traídos á esta capital, recibiendo 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón. 
Descanse en paz y reciban su afligi-
do viuda el doctor José Fina y Mauri 
y demás familiares, nuestro sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
HOMENAJE A COIMERA 
Nuestro querido amigo don Eudal-
do Romagosa, Presidente dignísimo 
de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña, con motivo del 
homenaje que tr ibuta Barcelona al 
gran poeta Angel Guimerá, ha d i r i -




A l eminente poeta gloria de Cata-
luña eleva respetuoso homenaje de ca-




E l ex-canciller del consulado üe Cu-
ba en Tampa, nuestro apreciable ami-
go don Romárico Seva, embarca hoy 
en el vapor Olivette con rumbo á los 
Estados Unidos. 
Deseamos al distinguido viajero una 
felicísima travesía y un pronto re-
greso. 
Merrapciói i del serYicio de gas 
en Jesús del Monte 
Anoche quedó interrumpido el ser-
vicio de gas en Jesús del Monte y Ví-
bora, desde las siete P, M . á las ocho 
y media P. M. , por motivo de varios 
escapes en la maestra que surte á di-
chos lugares. 
Estos escapes se produjeron por 
asiento de la maestra, motivado por las 
obras del nuevo alcantarillado. 
La Compañía del Gas restableció el 
servicio tan pronto como sus operarios 
pudieron efectuar las necesarias repa-
raciones del momento. 
LOS BANQUETES 
A LOS HERMANOS GARBONELL 
Los trabajos emprendidos para la 
organización del banquete en obsequio 
á los hermanos Carbonell, directores 
de Letras, lleva una marcha triunfan-
te. Por la relación diaria de inscrip-
tos, podrá verse- que las adhesiones co-
raesponden en calidad y cantidad á 
los altos prestigios y grandes simpa-
tías de los obsequiados: 
Dr. Federico Torralbas. — Estebán 
Foncueva. — Rafael Blanco. — Dr. 
Mar t í "z Domínguez. — José M. Riva! 
---José Antonio Alonso. — Atanasio 
K h oro. _ Estrampes. — Donato 
Milanés. — Joaquíu Ariza. — Emilio 
Bolívar. — Cárlos Macía. — Enrique 
Díaz Echarte. — Alberto Guilló. — 
Cárlos M. Anaya. — Gustavo Alber-
di. — Pedro Salcedo. — Ramón Ro-
süínz. — José Luis Hevia. — José 
María Callejas. — José Edito Apari-
cio. — Luis Gaos. 
EL DEL SI . MODESTO MORALES OiAZ 
A anión ll-eza. y Suárez Inclán. — 
Santiago García Cañizares. — Gusta-
vn Alonso. — José Ignacio Colón. 
Manuel Serafín Pichardo. — Ignacio 
I.nnz. — Manuel Estrada y Estrada. 
—Miguel Alonso y Pujol. -1 Juau 
nuel Caballero. — Félix Angel. Ju-
lio Martínez Meza. — Federico Zayas 
Pérez. — Maximino Arias. — Tomás 
Cañizares. — Ramón Cancio. — Ho-
racio Valdivia. — Adolfo Marín. 
Gustavo Marín. — Napoleón Arregui. 
"Wenceslao Calzada. — Ricardo Moré. 
—Joaquín Fernández. — Luis Casti-
llo Luna. — Martín Morales Díaz. — 
Mariano Angel. — Francisco Arazoza 
(hi jo) . — Salvador Laudermann. 
F O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Una Comisión 
El Director y Secretario de los 
"Gremios Unidos del Comercio" han 
visitado en el día de hoy al señor Pre-
sidente de la República, á qracn le co-
municaron la nueva reorganización de 
los "Gremios Unidos del Comercio de 
la Repúbl ica , " y también conferen-
ciaron con el mismo respecto de las 
multas, que se les imponen por Sa-
nidad á los comerciantes. 
Día de recibo 
•Mañana miércoles recibirá á sus 
amistades la distinguida familia d«l 
señor Presidente de la República, 
siendo probable que se suspendan 
por ahora los días de recibo, por^ au-
sentarse dicha familia á Cayo Cristo, 
donde pasará el verano. 
L a proposición Alemán 
Tratando de la proposición sobre 
subvención á los ferrocarriles, pre-
sentada ayer en el Senado por el so-
ñor Alemán, han estado reunidos hoy 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, el abogado señor Desvernine, el 
Presidente de la Oániara señor Fe-
rrara y el Secretario de Hacienda se-
ñor Díaz de Villegas. 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la Ley votada por 
el Congreso, concediendo autoriza-
ción al Ejecutivo para disponer de un 
crédito de $230,530-60 para pagar el 
50 por ciento de la policía desde pr i -
mero de Febrero hasta el 30 de Junio. 
Una Comisión 
Presidida por el Coronel señor Gue-
ren, visitó hoy al señor Presidente de 
la República, una comisión de la 
Perla del Sur, quien solicitó que acti-
ve la construcción del ferrocarril de 
Cienfuegos á Manicaragua. 
El Jefe del Estado les contestó que 
hallándose comprendido ese ferroca-
r r i l en la Ley vigente para la cons-
trucción de nuevas líneas férreas, 
muy pronto se procederá k la cons-
trucción solicitada. 
Permiso retirado 
Se ha firmado un Decreto, dejando 
sin efecto el permiso concedido á 
"The United F ru i t Company." por 
Decreto número 946 de 13 de Sep-
tiembre de 1907, que le concedió au-
torización para instalar una estaci.'U 
de telegrafía sin hilos en el Cabo de 
San Antonio. 
Ascenso 
Don José Rogelio Castillo, ha sklo 
ascendido al cargo de auxiliar del ins-
pector general de Cárceles y Presi-
dios. 
Cambio de impresiones 
E l senador señor Espinosa y los Re-
presentantes señores Varona Suárez 
y Viondi, estuvieron cambiando im-
presiones con el Jefe del Estado, so-
bre distintos asuntos de la Cámara. 
términos están en buena disposición 
por ahogar en los comienzos el cua-
trerismo de esos locos. Te escribo en 
estilo telegráfico, porque es tarde y 
quiero que recibas esta temprano. In-
formar; cuanto ocurra. Tuyo afec-
tísimo amigo, José Luis Roban. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Andullo importado 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han corrido las órdenes para que se 
cubran las formalidades que proce-
dan, en relación con el Impuesto, res-
pecto al andullo importado por los 
comerciantes que siguen: 
Lombardo Arechavaleta y Ca., Ma-
tanzas, 1.100 libras. 
Sobrinos de Bea, 1,100 libras. 
B. Menéndez y Ca, Cárdenas , 5,250 
libras. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Luis 
Agostini, Inspector Provincial de Im-
puestos del Emprés t i to en Oriente. 
Licencias 
Se le han concedido 10 días de l i -
cencia al señor Alfonso Valdés, Ins-
pector de la Aduana de Cienfuegos; 
y 15 días al señor Jesús Fernández 
de Castro, escribiente de la Zona Fis-
cal de Pinar del Río. 
E l " Y a r a " 
El guarda-costas " Y a r a " salió hoy 
de Gibara, después de aprovisionarse 
de carbón y víveres, con rumbo al ca-
bo de Maisí. 
Investigaciones 
Se ha designado al Inspector de 
Bienes del Estado, señor Pedro Casa-
devall para que practique las investi-
gaciones necesarias referentes á las 
casas números 4 y 6 de la calle de la 
Güira, en Guanabacoa, denunciadas 
como bienes vacantes. 
S E C R E T A R I A D E 
E « T A D O 
•Carta Autógrafa 
El señor Eloy Alfaro, Presidente 
Constitucional de la República del 
Ecuador, ha enviado al General José 
Miguel Gómez, Presidente de la Re-
pública, una Carta Autógrafa contes-
tando la que le fué dirigida en 28 
de Enero último, part icipándole ha-
ber tomado posesión de su alto cargo. 
E l Consulado de Suiza 
El señor Guillermo de Blanck. nom-
brado Vicecónsul de Cuba en Zurich, 
Suiza, por cablegrama fecha de ayer 
participa haber instalado la oficina. 
L a Lotería 
Desde ayer circula el rumor de que 
el Ministro de los Estados Unidos en 
i a Habana, ha hecho al Gobierno de-
claraciones contrarias al restableci-
miento de Ta lotería. 
Según se dice, el señor Ministro cree 
que ello podría dar ocasión á que se 
denunciase la Convención Postal y á 
que se tratase con mucho rigor la co-
yeepondeucia de Cuba. 
Ministro dominicano 
Procedente de Santo Domingo Ue-
! gó hoy á esta capital á bordo del va-
; por cubano " J u l i a " el Ministro do-
minicano señor Julio M . Cestero. 
Toma de posesión 
Han tomado posesión de sus respec-
tivos cargos, en Santiago de Cuba, los 
señores José RoselJ y Duran, Ibrahín 
Arias y Enrique Thomias, nombrados 
Superintendente Provincial de Escue-
las, Secretario de Gobierno y Jefe de 
la policía Secreta. 
Planta eléctrica 
Según informes que tieno " L a Ooi-
n i ó n , " de Batabanó, allí la luz eléc-
trica, se establecerá en breve plazo. 
Se están haciendo á toda prisa los 
preparativos necesarios para instalar 
después, en pocos días, la planta eléc-
trica. 
E l Dr. Cecilio Acosta 
Nuestro distinguido amigo el joven 
don Cecilio Acosta ha ganado en los 
últimos exámenes 'el t í tulo de Doctor 
en Medicina y Cirujía, triunfo que al-
canzó por los constantes desvelos que 
su afición á la ciencia médica le pro-
porcionaron. 
A l comunictai' á nuestros lectores el 
éxito del trabajo y la constancia en el 
estudio, nos complacemos en felicitar 
al nuevo Doctor, de quien se puede 
esperar que sea en plazo breve uno de 
nuestros más distinguidos galenos. 
1EIEGEÍMASJE E CABLE 
e s t a d o s vmm 
D E C R E T A R I A D E 
I P S S T R U C C B O N P U B L I C A 
Crédito 
Sé ha concedido un crédito para la 
reparación de la escuela número uno, 
de Güines. 
Visita 
En representación de la Asamblea 
Provincial d#e la Asociación Nacional, 
los señores Andrés Cóbreiro (Presi-
dente,) Cortázar, Genova de Zayas y 
Ramón Caballero» acudieron al des-
pacho del Superintendente de Escue-
las de la Habana, con objeto de sa-
ludarlo. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia q.ie 
de su cargo de director escolar del 
Subdistrito número 10 de Jaruca, ha 
presentado el señor Facundo Román. 
S R G R B T A R I A D B 
G O S B R N A C I O I N 
Casas quemadas 
L a Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que un vio-
lento incendio destruyó tres casas de 
yagua y guano, propiedad de don 
Manuel Pajes vecino de Samá Arriba. 
£1 alzado Casimiro 
El Alcalde de Lajas ha telegrafia-
do á la Secretaría de Gobernación, 
que las úl t imas noticias acerca * del ' 
alzado Casimiro Suárez, son de que! 
va completamente solo, y que ayer 
una pareja de infantería de la Guar-
dia Rural, tuvo fuego con él en ' ' E l 
Salto," y que el bandido abandonó el 
caballo que montaba y la tercerola, 
internándose en el monte. 
' En cuanto á que según manifesta-
ciones del sereno de " M a r g a r i t a " á 
quien Suárez quitó la tercerola, :le 
que era acompañado por cuatro indi-
viduos más bien armados, no se han 
podido confirmar. 
E l alzado de Cruces 
El Gobernador de Santa Clara ha 
dirigido la siguiente carta al Secreta-
rio de Gobernación: 
Dr. Nicolás Alberdi.—Habana.— 
Querido amigo: Acabo de regresar á 
ésta después de entrevistarme con los 
Alcaldes de Santo Domingo, Cruces 
y Lajas, ^uedo informarte que el le-
vantamiento de Casimiro Suárez con 
dos más que le acompañan, *no tiene 
importancia. Casimiro tiene una his-
toria de cuatrero vulgar y fué amnis-
tiado úl t imamente en causa por robo 
de una caja de caudales en Lajas. E l 
Alcalde de Santo Domingo dispuso 
la salida del Jefe de Policía con diez 
hombres d econfianza. La gente de 
Casañas es conocedora de los "come-
deros" de Suárez. De Cruces ha sali-
do Fernando Ríos con Sabino Caba-
llero y quince hombres prácticos 
también. En este momento recibo te-
legrama donde me dicen que una pa-
reja de la Guardia Rural tuvo fue-
go, quitándole un caballo y tercerola. 
Tengo á la Rural al corriente de to- | 
do, y los Alcaldes y vecinos de esos 1 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Las obras del río Sagua 
E l Director General de Obras Pú-
blicas ha dirigido la siguiente comuni-
cación : 
Habana, A b r i l 28 de 1909. 
Señor Aalcalde Municipal. 
Sagua la Grande. 
Señor : Se ha recibido oportuna-
mente su escrito número 7,916 de 23 
del actual, en el que llama la atención 
del señor Secretario del Ramo á la 
necesidad de prolongar los muros 
que se levantan en ambas márgenes 
del río, como parte de las obras del 
dique en construcción para proteger 
á esa vi l la contra las inundaciones. 
En contestación tengo el gusto dej 
manifestarle que con fecha 27 del ac-¡ 
tual se han dado instrucciones al In-j 
geniero Jefe de la Provincia para que 
disponga se haga un reconocimiento 
de las obras, proponiendo las modi-
ficaciones • que estime convenientes 
para llevar á cabo con objeto de pro-
tegerlas más eficazmente contra â 
acción de las aguas, habiéndose reco-
mendado á dicho Jefe la mayor bre-
vedad en el asunto. 
De usted atentamente, 
Joaquín Chalons. 
Director General 
V A R I E D A D E S 
LOS ENGAÑABOBOS 
AUTOMATICOS 
¡Y creíamos que habíamos descu-
bierto ios distribuidores autonmticos 
de postales, de bombones, de dinero! 
¡No es poco remota su an t igüedad! 
Trescientos 'años antes de Jesucristo, 
ya los había. 
Hero, de Alejandría, los describe. 
Eran unas urnas qué utilizaban los 
curanderos .para distr ibuir los líqui-
dos que poseen propiedades curati-
vas. 
La moneda se introducía por una 
hendidura; al caer hacía, subir el de-
pósito y cierta cantidad de líquido sa-
lía por una pequeña espita. 
Además, mediante un especial me-
canismo, el propietario de la urna sa-
bía cuándo ésta quedaba vacía. 
Es un mito el progreso. 
COMO E D U C A T O L S T O I 
A SUS HIJOS 
El Conde León Tolstoi empleó un 
sistema especial para educar á sus hi-
jos. 
Dos de ellos demostraron su desa-
probación á una señora que estaba 
cantando en la casa de su padre, yén-
dose á otro aposento á imitar su mala 
voz. El Conde fué á donde estaban y 
les preguntó si se estaban burlando 
de la dama. "Sí—respondieron los hi-
jos,—nos burlamos porque parece que 
aulla'1. "Bueno—repuso Tolstoi,—si 
queréis protestar por lo mal que can-
ta, salid de esta sala é id á donde está 
la señora y decidla que no os gusta 
como lo hace. Será una grosería, pero 
al menos es lo honrado y do correc-
t o . " 
SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Wilkesbarre, Pennsylvania, Mayo 3. 
—Con asistencia de un numeroso con-
curso de aficionados se celebró en es-
ta ciudad el ectavo juego de la serie 
Maí-shall-Capablanca, obteniendo éste 
con el ataque Ruy López su cuarta 
victoria. 
Marshall utilizó la defensa Steinitz, 
pero introduciéndole ciertas alteracio-
nes poco recomendables, que aprove-
chadas por su joven r iva l lo colocaron 
en situación precaria desda la apertu-
ra, ó sea antes de que terminara el 
desarrollo normal de todas las piezas. 
Capablanca fué muy felicitado por 
la ccncurrencia por la habilidad con 
que condujo el ataque en las distin-
tas fases de la partida. 
E l próximo juego se celebrará en 
Nueva York, el día 6, jueves, y tam-
bién j u g a r á n ambos campeones los 
días 7 y 8 on la ciudad imrierial, ó 
sean todos los juegos que f?ltan pa.ra 
terminar el match, el cual ya no pus-
de ser perdido por el campeón cuba-
no, teda vez que aun cuando el a:ne-
ricano ganase l a i partidas restantes, 
lo que no es creíble, habr ía empate. 
He 'aquí el sccre: 
K l ' V L O P E Z 
B I n n c n s 
C'npnl i lnnca 
1 — P 4 U 
S — C R S . V 
3 — A 5 C 
4— 00 
5— —AxC.v 
- P 4 D 
r—CXP 
S — T 1 R 
O — C 3 A R 
10— C3A. 
11— A 4 \ 
1 2 — D 3 D 
1 8 — T D I D 
14— C 6 C R 
| B — C x A 
t ( ? — C 4 T 
1 7 — P S C D 
15— C 2 C « 2 ) 
10—A S i l 
S O — C 4 A 
2 1 — D 3 T 
2 2 — D x P | 
2 3 — P 4 C B (4> 
24— P x C 
I ' . - J — R I T 
2 6 — T 3 R Í 6 ) 
S T — T X l " T ) 
28— C 6 D 
2 9 — A x T 
30— D8R-; 
3 1 — pGT-j. ( 7 ) 
(1) 
l o g r a s 
. U n r s h n l l . 
P 4 R 
Í ' D S A 
P 3 D 
P 3 T Ü 
P x A 
P x P 
\ 2 D 
P 4 A D 
A 2 R 
P.- .AD 
A 3 R 
C 3 A 
P4r> 
P S O 
P x C R 
I M T 
T I D 
C 4 T 
00 
D S C 
P 3 C 
T 2 A 
A.VT ( 5 ) 
AvP-;-
DfiA 
I l x P A 
» 7 R 
T x C 
A 8 R 
R 2 C 
R e s i g n a n . 
( 3 ) 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expe.li-
do los t í tulos de propiedad dQ las 
marcas de los señores Felipe Rodri-
eruez Aguilera, Felipe Martínez, M. 
Sainz y Comnaüía, Alberto Mar t ínrz 
Pimienta, Ló.pez y Rodríguez. Satur-
nino Herrera, Emiliano González 
Fuentes, Heriberto Hernández. Jo=;é 
Barberena, Juan Morales y Jiménez, 
Cecilio Hernández . 
PARTIÍíOSJOLITOS 
Habana, Mayo Io. de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración. 
E n el DIARIO que usted tan digna-
mente dirige y en la edición de la tar-
de, correspondiente al día de ayer, apa-
rece na carta del Coronel J. Nazario 
T^pdríguez Feo y una lista de los Co-
mités a cuyos afiliados se les han dado 
destinos en el ramo de limpieza de ca-
lles y como quiera que en dicha lista 
ó relación aparece que, al Comité de 
Casa Blanca se le han asignado nueve 
plazas; yo, en mi carácter de Presi-
dente de dicho Comité, hago constar 
que hasta la fecha no han llegado esos 
nueve nombramientos á poder de los 
liberales de Casa Blanca; por consi-
guiente agradecería, se buscara el me-
dio de que llagaran aunque fueran 
dos. 
A f in de que no se dude de mí le 
agradeceré dé publicidad á la presen-
te rogándole por su conducto al coro-
nel Eodríguez Feo se sirva darme á 
conocer los nombres de los que le han 
usurpado los derechos al Comité de 
Casa Blanca. 
M i l gracias y ordene como guste á 
su seguro servidor, 
Antonio Cholús, 
Presidente del Comité L . H . 
Slc, Merced 41. 
í l > M a r K b a l I c o n d r e e la a p e r t u r a de u n 
moflo i r r e g u l a r , t a l v e e c r e y e n d o que oon 
a p a r t a r fi s u autas fcn in ta d e l « • a m l n o t r i l l a -
do p o r los HfislcOK le I r l a m e j o r que ajuíH-
tAndonc fi ion t e x t o » ; p e r o >¡ aa3 I iubo de 
p c ñ m r l Q le f a i f a l a c r i a d a r e s p o n d o n a , como 
le p a g a b a A loa " n m a t e u r s ' ' qne j u g a n d o c o n 
M o r p h y fi l a c i e g a h a c í a n m o v i m i e n t o s e x -
t r a v a g a n t e » b a j o l a f a l a a i d e a de que é s t e 
no h a b l a de s a c a r p a r t i d o de s u s c h a m b o -
lu idas , c o n lo que p e r d í a n mfis d e p r l s a . 
(2> L n cebo . Si e l n e g r o t o m a e l P T c o n 
mu R a m a C s t a q u e d a r í a e n c e r r a d a j u g a n d o 
l a s b l a n c a s C 4 T D . 
( 3 ) T a i n p o c o puede t o m a r e l P s i u p e r d e r 
l a D a m a . 
Í 4 ) K s t U o " C a p a " . C u a n d o se puede s a c a r 
v e n t a j a p o s i t i v a , no i m p e r t a a v a n z a r los 
peones del e n v o q u e . 
( 5 ) >'o h a b l a b u e n a r e t i r a d a p o s i b l e . S i 
C 2 C , A x C y luego C 5 R . S i C 3 A , A x C y C 6 D . 
( 6 ) I n g e n i o s o modo de c o n t r a r r e s t a r e l 
c o n t r a a t a q u e que se f r u s t r a p o r comple to 
m e r c e d fi ln t á c t i c a fi l a v c x e l e g a n t e y p r o -
f u n d a d e l c a m p e O n c u b a n o . 
( 7 ) " l / c c o u p de g r a c e s . 
D e l t ex to de l t e l e g r a m a se c o l i g e q u e yo 
e s t a b a qui- .ocado a l s u p o n e r que e l v e n c e -
dor del " m a t c h " s e r l a e l que g a n a s e a n t e s 
ocho p a r t i d a s Se t r a í a s o l a m e n t e , p o r lo 
que se v e . de l u c h a r p o r e l m ^ j o r "acore" 
en ocho j u e g o s DO contf indose l a s t a b l a s , y 
s i endo e s to a s i yn C n p a b l a u c c no puede p e r -
der el " m a t c h " , que q u e d a r l a e m p a t a d o a u n 
s u p o n i e n d o qi?e M a r s h a l l g a n a s e t o d o » los 
j u e g o s r e s t a n t e s , c o s a i n c r e í b l e fi j u z g a r 
por e l r e s u l t a d o a c t u a l de l a c o n t i e e d a . 
L a v i c t o r i a del M o r p h y c u b a n o e » y a s e -
g u r a y podemos p r e p n n t r n o » fi c e l e b r a r l a 
con e n t u s i a s m o . 
J U A N C O R Z O 
KSTADO DEL MATCH 
C A P A F I - A X C A - . 4 
MAFSH AI.IJ 4 
TABLAS í* 
T o t a l . 8 
Servicio de la ^ r e n s a Asociada 
PIDIENDO I N D U L T O 
Albany, Mayo 4.—Seis confinados 
en el Caistillo del Príncipe, de la Ha-
bana, que alegan ser americanos, se 
han dirigido al Procurador Goneral 
de este Estado, en una petición escri-
ta, suplicar do que intercedan la pren-
sa y el público americano en favor de 
sus compatrioí'as que están recluí-
dos en las prisiones cubanas. 
Hasta ahora no se b i resuelto nada 
acerca de esta petición. 
ENTIERRO 
Panamá. Mayo 4.—Aysr tarde se 
efectuó el entierro del que fué Presi-
dente de la Eepública panameña, se-
ñor Amador. •'< ?istieron muchas per-
sonas de distinción, lo m:sr<o ameri-
canos que panameños, contándose en-
A S U N T O S V A R I O S 
Canciller 
En el vapor alemán " K . Cccilie,** 
ba llegado á este puerto procedente 
de Santander, el Canciller cubano se-
ñor don Pedro del Junco. 
" E L N I Ñ O D E B E L E f l " 
d e l - y í2 Knsnñatiza E l u d i o s de Coiuercio, >I îc.ui > rrAfU, LAioíaM. 
clanes do Haorno. preparació i dtí VIu-itrM. 
riREcna: f r a m s o i l w j r F i R H u m 
Profesor c i t a l a r ú s ^soaela« . ' " í j . - Q d í i > i ) [ t M O r s i 
A m i s t a d 83- T e í e f o n o n ú m . 2076. 
Emeñauza racional, razonada, demostrada y eminentemente prácoici. 
Se a d m i t e n pupi los , medio p u p i l a , t erc i i pup i los v ex toro-n . 
T e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d a L i b r o í 
Véase el Ke^iameuto. be remite por «orreo. 
C 1174 iAb. 
tre los primeros el Secretario de ia 
Guerra de los Estados Unidos, i^f 
Dickinson, que se encuentra de' pasó 
en el Istmo, inspeccionando los traba, 
jos del Canal, acompañado por el ge. 
neral Bell, que también concurrió, así 
como el coronel Goethal y los altos 
funcionarios del Canal. 
Del elemento panameño asistió al 
acto un gran número de personas que 
ocupan elevada posición, como el Pre. 
si dente Obaldía, sus Ministros, etc. E l 
Cuerpo Diplomático concurrió en pu 
no. 
PROYECTO DE V I A J E 
Constantinopla, Mayo 4.—El nue. 
vo Sultán Mebammed V tiene en pro. 
yecto un viaje por las provincias tur-
es s del Asia Menor. 
La salida continua de mujeres del 
harem de Yildiz Kiosk, indica que el 
1 número de las bellas prisioneras que 
fniardaba en el citado palacio era pro-
digioso, poraue no baian de cie^i las 
que h3n ido de dicho b.irem á Stam-
boul, en los últimos des dias. 
NTEVO PRESIDENTE 
l a P^z. Mayo 4.—El sreneral F,lio-
doro Villazón, actual Vicenresidente, 
ha ?a.Mo electo boy Presidente de la 
República de Eolivia. 
HUEIiGA GENERAL 
BUBTICS Aire? Mayo 4.—Aysr se ha 
inicie do la huelga gen ere 1 de 48 ho-
rr~ como protesta del proletariado 
centra los atronellcs realizados ñor la 
policía el sába do con motivo de la ma-
nifestación del Io. de Mayo. 
Est?. mañana tuvieron los huelguis-
tas i-n cheque con aquellos de sus 
compañeros que se negaron á cumplir 
la orden de huelga y continuaron sus 
tarea?, del que resultó un hombre 
muorto y varios heridos. 
l ía quedado paralizada la circula-
ción de los t r i n v í a s á consecuencia de 
la orden de huelga y los estableci-
mientos de esta ciudad, por la misma 
cauca, han permanecido cerrados du-
rante el día de hoy. 
PRÓYECTO DE 
REFORMAS ACEPTADO 
SPU Petersburgo, Mayo 4.—En des-
pacho particular que se ha recibido 
de Teherán, se dice que el Shah ha 
aceptado el proyecto de reformas que 
le han presentado los gobiernos de 
Inglaterra y Rusia y que comprende 
la contratación de un gran emprésti-
to, tan pronto como se fije la fecha 
en que hayan de verificarse las elec-
ciones. 
E L PROBABLE JEFE 
D E L GABINETE 
Constantinopla. Mayo 4.—Hilmi Pa-
cha será probablemente el jefe del 
nuevo gabinete, debido á que desem-
peña actualmente el cargo de gran 
Vizir. 
LOS CRIMENES D E L F A N A T I S M O 
Las noticias recibidas recientemen-
te de Tarsus, ponen de manifiesto c in 
todo su horror la ferocidad de los fa-
náticos musulmanes; excede de 10,000 
el número de los armenios que fueron 
asesinados solamente en dicha comar-
ca; de una población de 4,000 habi-
tantes, menos de cien han quedado 
con vida; durante diez días prevale-
ció una desenfrenada orgía de luju-
ria, violencias, saqueos é incendio», 
crímenes que se perpetraban en nom-
bre de la raza y la religión. 
SERVICIO AEREO 
PARA VIAJEROS 
Stuttgart, Mayo 4.—Anúnciase que 
la compañía constructora de los glo-
bos dirigibles sistema Zeppelin, esta-
blecerá el año entrante un servicio 
para pasajeros entre Friedrichsafen 
y varias ciudades de la Alemania del 
Norte. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 4.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, abrieron hoy á £83 3 4. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Mayo 4.—Ayer, lúnes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.027,200 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en ios Estados Unidos. 
E G L E S B A D E B E L E N 
E l v i e r n e s 7 á l a s ocho de l a m a ñ a n a se 
lo d i r á su m i s a c a n t a d a á l a m u v m i l a g r o s a 
V i r g e n de l a C a r i d a d del Cobre." So s u p l i c a 
l a a s i s t e n c i a á todos s u s d e v o t o s . 
5 8 9 9 1-4 
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E L SEÍJOR 
r,!lil 
HA F A L L E 
Y dispuesto sn entierro para 
las odio «le la mufiiina, de tua-
Rana miércolfs, sus hiios, her-
n anos y demás (amiliares rue-
gál] :i sn-í Httíigos les Heom pafien 
» n el piadoso aeto d»- • ondneir 
su> restos <lesd«' !a Í HSH nioítno-
nn, ( asa de SH n<l "La B^né-
íu';i \ lavor que airrade'eráü. 
Habana 4 Mayo de 1909. 
Aniceto, Paula, Fructuo-
so, Eclelmiro, Isabel y Eran-
gélinn Traba; Manuel Carre-
ño, Alejo A . Carreño. 
No se reparten esquelas, 
c 1593 1-4 
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V I D A D E P O R T I V A 
E l "yachting" en España.—nuevos yachts para regatas.—El "Hispania" 
de Alfonso X I I I . — E l "Encarnita' ' del Marqués de Cubas. 
Como dijimos al dar cuenta de la j que me refiero á su auto que es conte-
reciente visita de S. M. el Rey á los • rránea de dón Luis Marx, no vaya á 
astilleros de Karpard, de Pasajes, es- i ser que .se ha-gan suposiciones pecaani-
tán muy adelantados los trabajos del i nasas. 
Por unanimidad decidimos ir ayer 
que fué: 
" E l día dos de Mayo" 
el que por cierto no tuvo nada de fatal 
como reza el himno tan sobado de Ric" 
go. A las 8 a. m. salimos del Vedado; 
á las 93.4 estaban mi hijo, con Mañas, 
Satre y Duplessis dedicados al sport 
presidencial, es decir á la pesca, por 
cierto que no lo hicieron del todo mal: 
y'yo acompañado de Aurelio Melero, 
que,era también de la partida, nos fui-
mas al extremo del espigón del Forro-
carril del Oeste. Se desarrollaba ante 
mustra vista una marina preciosa: el 
agua verde en varios tonos se mecía 
suavemente: gran cantidad do balan-
dros á velas desplegadas se dedicaban 
á la pesca de la esponja y el sol, más 
allá de las naves, nos hacía ver las ve-
las de color plomizo oscuro... Melero 
desenfundó los chismes de pintar y en 
un santiamén tomó una impresión de 
color para más tarde, aprovechando las 
planchas ífotográficas) que tiré, ha^er 
uno de sus espléndidos cuadros. 
Cuando á la ida me dijo Félix, que 
es un pichón de chauffeur que ya ga-
llea, aquellas son las . . . cerré los ojos 
para no ver lo que tiene de sicalíptico 
Managua. 
¿Y aquí donde yantamos? le dije á 
Mañas, ya que si es bueno como chauf-
feur, es al mismo tiempo un gourmct y 
huele donde se guisa sabroso y me con-
testó: "Pues en Cervantes" y nos en-
caminamos hacia .el café, hotel y res-
taurant di» ese nombre, propiedad d« 
Braulio Novo, un chico galaico que nos 
trató á cuerpo de rey, no sólo dándonos 
un almuerzo muy bien sazonado, sino 
también enseñándonos, con su acos-
tumbrada galantería, toda su casa y no 
debe pesarle el habernos tratado bien, 
pues de no haber sido así. no hubiera 
tenido ocasión para celebrar su limpí-
simo hotel y la manera exquisita con 
que tratan «D SU casa á los marchantes, 
í Automovilistas, cuando* vayáis al Sur-
gidero de Batabauó, debéis ir al res-
íaurant "Cervantes" de Braulio No-
vó, Independencia 17 y na os pesará! 
E l viaje de ida y vuelta fué delicio-
so: la soberbia Mercedes de Manolo 
Mañas se portó como tenía que portar-
se, dadas las condiciones de un auto 
de su talla. Es indiscutible que una 
ni;i(|uina buena, siempre e.s buena, pero 
cuando va manejada por un cJiauffrur 
hábil v eoitendido. entonces el aparafo 
gana un cincuenta por ciento: eso le 
sucede á la alemana de Mañas cuan .lo 
él la rige, puesto que él es un divor 
de los más conocedores de una máqui-
na; estoy seguro de que ,5* la sabe de 
menwria. 
Hicimos el viaje sin grandes apresu-
ramientos ; Mañas es prudente y estima 
en mucho su pellejo, pero hubo momen-
tos en los que el vértigo emborrachó á 
nuestro prudente chauffeur y veíamos 
pasar por nuestro lado . las apiñadas 
palmeras con velocidad de película ci-
nema logra f i ca. 
Después de salir de Bataanó encon-
. tramos dos "clubs'' batallando á pelo-
j tazos por alcanzar la victoria; detuvi-
mos el ai/ifo y presenciamos dos entra-
das. Jugaban el Cuha y el Yaya . . . y 
me declaré yayista por ser el que lle-
vaba trazas de ganar. 
T no quiero concluir sin garantizar 
que no nos tropezamos con el bobo, 
pero sí con infinidad de preciosas ni-
ña.--, gala y ornato del Surgidero, que 
se asomaban á las puertas y ventanas 
al sonar de nuestro fututo, es decir, 
del de Mañas. ¡ Caracoles con el Surgi-
dero, qué niñas más lindas tiene! Otra 
vez que viaje hacia el Sur iré provisto 
ge lentes ahumados para que no me des-
lumhren las haiabanoenses con el ful-
gor de los soles de sus caritas de cielo... 
A. P Z . - C L L O . 
Mayo 3-3909. 
nuevo yate para regatas, mandado 
construir por don Alfonso, y que lle-
vará el nombre de "Hispania " 
Este yate será botado al agua en 
la primera semana de Junio. Su Ma-
jestad el Rey lo matriculará en Bil-
bao. 
Del mismo tipo y condiciones que 
el "Hispania" es el yate "Encarni-
ta,' 'mandado construir por el Mar-
qués de Cubas, y que se botará al agua 
un día después que el del Rey. 
E l coste del "Encarnita" se eleva 
á 25,000 duros. 
Tendrá 29 metros de eslora, nueve 
pies de calado, 404 metros cuadra-
dos de superficie de velamen y 50 to-
neladas de desplazamiento. 
E l palo mayor alcanzará la altura 
de 30 metros, y el peso del lastre de 
plomo será de 22.500 kilos en un solo 
bloque. 
Ambos yates tienen quilla de la -
dera, con un ancho de 1'20. 
Llevará el "Encarnita" motor Re-
nault de 60 caballos, costillas de ace-
ro, entablación de caoba, de cuatro 
centímetros de grueso; cubierta de pi-
no del Canadá, y todo el forro inte-
rior de madera laqueada. 
A partir de la proa tendrá rancho 
para 30 marineros, con igual núme-
ro de hamacas y de armarios; cama-
rote para el patrón, sala del motor, 
camarote del maquinista, retrete de 
tripulación, cocina, "office." salón 
comedor, vestíbulo, dos camarotes de 
lujo, y en cada uno de ellos una ca-
ma; dos armarios, tocador, mesa de 
despacho, "chaise longue" y una pe-
queña butaca; "toilette" y 'Syater-
closet," dos camarotes para criados, 
el del piloto, el pañol para velas, tan-
ques de agua dulce, bodega y un mo-
tor eléctrico para trescientas bujías. 
L a embarcación de servicio será de 
cedro y bronce. 
Tendrá además el "Encarnita" te-
légrafo de señales, y llevará un cañón 
para salvas. 
E l comedor será de madera blanca 
brillante, con filete dorado, y estará 
tapizado de seda roja. 
Los camarotes de lujo serán: uno 
de tono azul claro, con madera blan-
ca, y otro de color marrón y made-
ra de caoba. 
Llevará el yate vajilla completa de 
plata. 
BÍ ' Encarnita" se construye bajo 
la dirección dol arquitecto naval fran-
cés M. Guedon, y el de S. M, el Rey 
yor el inegniero escocés Fi to, 
Ambos yates se destinan exclusiva-
mente á regatas, y concurrirán á las 
más próximas que se celebren en San 
Sebastián é Inglaterra. 
Será patrón del "Encarnita" M. 
•Teat, oriundo del Norte de Francia, 
y del "Hispania" un hermano suyo: 
los dos especialidades para el desem-
peño de su cargo. 
E l Marqués de Cubas matriculara 
su yate en San Sebastián. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
ga Americana, son los dos .puntos más 
notables del Base Ball perfeccionados 
el último verano, aunque ya usadas 
en fechas anteriores. E l bunt and 
steal, es una jugada admirable que 
se empica cuando hay un corredor en 
segunda, y ningún out. Naturalmente 
se supone que en estas circunstancias 
el bateador se sacrifique para que 
el corredor llegue á tercera y pueda 
correr al plata en cualquier cosa, pe-
ro Jones pensó que en esas condicio-
nes era inútil perder un hombre, é 
ideó una jugada para perder sola-
mente un sfcrike al avanzar á su corre-
dor á la tercera. E l bateador tenia 
la orden de dar una planchita con la 
primera bola que se le pasase, pre-
tendiendo empujar la pelota hacia ter-
cera. Por este ardid al third base-
man se le obligaba abandonar su al-
mohadilla para coger l a plancha y el 
corredor de segunda, llegaba safe á 
tercera antes de que el defensor de 
esa base pudiera regresar á ella á 
tiempo de recibir la .plota que le ti-
raba el catcher. E l trick operó bri-
llantemente hasta que parcialmente 
los contrarios le buscaron solución 
enviando al Short Stop á cubrir .a 
tercera, tan pronto el third baseman 
salía en busca de la bola. 
Concluirá. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 4 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sos-
I N H O R S E L E S S 
Kstabamos hace noches en agradable 
reunión en mi casa, que es de ustedes, 
el chauffeur cinegético Manuel Mañas, 
mi primo Arturo G. Duplelsis y Ma-
nuel Satre. güinero. casi oriental, que 
viene de oir gotear las cdcos y entre 
unas y otras cosas se habló de si Morón 
era célebre por lo de su gallo, Bainoa 
por el burro y Batabanó por el bobo y 
nos dijo Mañas: " á propósito de Bata-
banó, os invito á dar un paseo hasta 
el 'Surgidero" y está claro, aceptamos 
sin hacernos de rogar, no sólo por ir en 
su grata compañía, sino también por 
conocer su Mercedes, %ma alemana muy 
s impá t i ca . . . y me apresuro á decir 
B A S E - B A L L 
Los irnntos esenciales íel Base Ball 
por Huerh S. Fullertou 
(Continúa) 
E l Chicago no terminó con esto su 
acertada ídirección. Sabiendo que el 
fracaso^ de la jugada desconcertaría 
á los Tigres, se hizo cargo inmediata-
mente de la situación psicológica. 
Kling pidió enseguida un rápido 
inahoot que le pasara al nuevo ba-
teador Rossman por el hombro y 
Brown antes de dar tiempo al De-
troit para combinar una nueva juga-
da, lanzó la bola pedida alta y rápida. 
Rossman falló el golpe y Kling con 
extraordinaria rapidez hizo una tira-
da precisa á segunda, Tinker la co-
gió al vuelo, tocó á Crawíard, le pu-
so fuera de combate y el Detroit per-
dió el inning, saliendo derrotado en 
niedio de un pánico terrible. Nün mo-
mento después Rossman fué struck 
out. Kling tira á segunda, Evers sal-
ta, atrapa la bola con una mano, la 
baja con rapidez y toca á Cobb en los 
momentos en que éste se deslizaba 
Por el suelo para alcanzar la almo-
hada. E l público se volvió loco con 
aquella serie de brillantes jugadas, y 
sólo la mitad de los espectadores que 
las comprendieron, aplaudió y gritó 
durante cinco minutos. 
< Hace pocos años una jugada suge-
rida por el articulista por poco hace 
que el Ohicago white Stockings per-
l e r a el campeonato do la Liga 
Amerieana "Diich" Schaetfer y yo 
^Üce Mr. Fullertou— en unión de 
otros players hablábamos una noche 
sobre Base Ball y yo me lamentaba 
de la falta de inventiva é ingenuidad 
en la última generación de jugadores. 
"Caranba"— decía yo para retforzar 
mi argumento— hoy mismo tres de 
ustedes han permitido que Altrock 
tes pásesase varios strikes. Después 
que lo hizo una vez ¿por que el bâ  
teador no fué al píate y pretendiendo 
no mirar al pitoher cuando pasa lia 
aquella rápida recta, la arrojaba de 
un batazo fuera del campo? 
, Por aquella época el Chicago pe-
leaba desesperadamente por el Pen-
nant y cada juego valía un mundo, 
pues la pérdida de uno sólo signifi-
caba la pérdida del Championship. 
La tarde siguiente, en el noveno in-
ning, con el score 1 por 0 en favor 
del Ohicago, Schaefer. que había es-
tado enfermo, fué enviado al bate. Al 
verlo ir con el cuerpo inclinado, la 
mirada baja, y el bate en la mano iz-
quierda y colocarse en el píate sin 
mirar al pitcher siquiera, sentí haber 
dicho nada la noche anterior. Schae-
fer volvió la cara para un lado y 
Doc White creyendo que era buena 
ocasión para ello, le envió una de sus 
bolas rectas y rápidas. .Schaefer se 
enderezó, salió á recibir la bola y la 
mandó de un estacazo sobre la glo-
rieta; metió un corredor, entró él eu 
home y el Chicago perdió el juego 
dos por una. 
E l delayed steal, (robo demorado) 
llevado á cabo con tan buen éxito por 
el Ohicago de la Liga Nacional, v el 
bunt and steal third inventado por 
el fielder Jones del Chicago Améri-
can, usado'con frecuencia por la L i -
L E E C H O L A L L A V E 
L a india Catalina Zúñiga Oalban, 
vecina de 12 esquina á 5.a. fué asisti-
da en el centro de socorro del Vedado, 
de la fractura completa del cubito iz-
quierdo de pronóstico grave, cuya le-
sión dice se la causó su concubino el 
blanco Valentín Hoyos, retorciéndole el 
brazo. 
Detenido Hoyos, dijo que la Zúñiga. 
le pegó con un arco de hierro, y que 
él para quitárselo le "echó la llave" 
pero sin intención de hacerle daño. 
Este nuevo "Koma" fué puesto á 
disposición del señor Juez de guardia. 
- MENOR I N T O X I C A D O 
E l doctor Augiada. prestó las auxi-
lios de la ciencia médica al menor mes-
tizo Enrique Ortega, de 2 años de 
edad, vecino.de Colón 35. altas, por 
presentar síntomas graves de intoxica-
ción originada por permanganato de 
potasa. 
Julia Martínez, madre de diebo me-
nor, dice que el hecho fué casual debi-
do á que su hijo tomó una pastilla de 
una cajita que había caido al suelo, sin 
que ella se diera cuenta cuando la co-
gió. 
UNA E N V E N E N A D A 
L a parda Asunción Rodríguez Pé-
rez, de 21 años, vecina de la casa de 
vecindad Virtudes 156. enconirándose 
aburrida de la vida, fué á la botica, de 
Soledad y Neptuno. donde compró 
pastillas de permanganato de potasa, 
las que disolviendo dos de ellas en una 
copa de agua se tomó su eontenido. 
L a Rodríguez sufrió una intoxica-
ción de pronóstico grave, y fué remitr 
da al Hospital Núm. 1, por carecer de 
recursos para SR aaistencia médica. 
CONTRA TIN C O C H E R O 
Ante el señor Juez Correccional del 
segundo distrito, quedó citado de com-
parendo en el día de hoy. el cochero de 
plaza Antonio Juárez Díaz, á quien 
acusa don Juan S. Menéndez, de que 
habiéndole alquilado el coche en la es-
quina de Tejas, al llegar á la calle de 
Consulado trató de cobrarle un peso 
como importe de la carrera, cuando por 
tarifa sólo vale 25 centavos. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Una turca nombrada Camatampapu-
la, de 16 años, y sin domicilio, fué de-
tenida ayer á petición de la negra Fe-
licia Entralgo, vecina de Amistad 15, 
quien la acusa de haberle hurtado una 
manta de burato, en los momentos de 
que le'estaba echando las cartas á ella 
y otros vecinos. 
La Camatampapula, aunqne negó la 
acusación, la policía la remitió al vivac, 
por carecer de domicilio. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n los momentos que don Antonio 
Vara Póo. fué bajarse del faetón que 
conducía, echó á andar el caballo y en-
redándomele un pie en la rueda cayó al 
suelo, pasándole él vehículo por enci-
ma. 
E l hecho ocurrió en la calle de Fac-
toría esquina á Diaria, y Vara Póo, 
sufrió la fractura de una costilla y 1 ^ 
sienes en diferentes partes del cuerpo. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Núm. í. 
CON UN M A R T I L L O 
Al estar trabajando en la casa en 
construcción Carlos I I I número 193, 
el obrero José M-ejías Barrero, se dió 
uu fuerte golpe con un martillo en el 
dedo grueso de la mano izquierda, que 
le ocasionó la fractura del mismo. 
S U I C I M O F R U S T R A D O 
Gregoria Callejas, de 19 años, veci-
na de Aguacate 76. trató ayer de suici" 
dar.̂ e ingiriendo luz brillante, que le 
ocasionó una intoxicación de pronósti-
co menos grave. 
L a paciente quedó eu su domicilio. 
C A R R O V O L C A D O 
En la calle de Tulipán esquina á Cla-
vel, se volcó un carro de cuatro ruedas 
perteneciente á un tren de lavado, su-
friendo por este hecho lesiones, los 
blancos Emilio Valdés Hernández é In-
dalecio García Cano, aiendo grave 
estado del primero, y leve el del úl-
timo. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N A D A POR UN T R A N V I A 
L a negra Clara Navarro Gómez, ve-
cina de Arbol -Seco esquina á Sitios, 
fué asistida en el centro de socorro del 
primer distrito, de varias contusiones 
y lesiones leves en diferentes partes del 
cuerpo, las que sufrió al ser arrollada 
por un tranvía eléctrico, en momentos 
de atrevesar la calle de Zulueta por la 
esquina de. Teniente Rey. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al pasar por la calzada de Galiano 
próximo á l a de Concordia, el tranvía 
número 227 de la línea del Vedado y 
Jesús del Monte, un menor trató de 
montar, pero con tan mala suerte, que 
soltándosele una de las manos cayó al 
suelo, lesionándose gravemente, y que-
dando atacado de una fuerte conmoción 
cerebral. 
Dicho menor que no pudo declarar, 
fué identificado con el nombre de Fer-
nando Serrano Gallcíy, de 13 años, ve-
cino de Concejal Veiga número 8. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
OTRO S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Debido al gran sentimiento que le 
produjo la muerte de su señor padre, 
ayer trató de suicidarse la joven Jose-
fina Bolaños Nous, de 16 años de edad, 
vecina de Esperanza 123. á cuyo efec" 
te se arrojó desde la azotea de su casa 
á la calle. 
Dicha joven sufrió en la caida le-
siones graves. 
A G R A D E C I D O 
D. Víctor Martínez, vecino de In-
fanta número 5, nos escribe una carta 
para que haga saber su agradecimien-
to Í'I la policía y bomberos, principal-
mente al vigilante 1066. por los sen-i-
cios que le prestaron en la noche del 
primero del actual con motivo del prin-
cipio de incendio ocurrido en su domi-
cilio. 
Queda complacido. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Los vigilantes Carmena y Vallera, 
han denunciado, por infringir el Re-
glamento del Puerto, las siguientes 
embarcaciones: goletas Julia." fo-
lio '410 y María Andrea;" lancha de 
carga "San Juan." folio 409: "Pe-
pa." folio 399; "Luyanó ," folio 408 
y "Guasabacoa," folio 407. 
para embarque en Abril y Mayo. L a 
reducción en los recibos en-los puer-
tos cubanos no causó el menor efecto, 
pero sí en Europa. Sin embargo, la 
tendencia de este mercado es de al-
za. 
E l mercado europeo está firme y 
más alto. Las cotizaciones son: Abril 
y Mayo. lOs. ñy4d; Agosto lOs 7^d; 
OetubreiDiciembre, Os. ]0%d. 
Tarifa del Ganada.—Kl día 21 del 
présete fué publicado el presupuesto. 
Los únicos cambios relacionados con 
el azúcar fueron los siguientes: 
! • . — E l privilegio acordado á las 
factorías ele remolacha de importar, 
con derechos privilegiados, dos tone-
ladas de azúcar sin refinar por cada 
tonelada de azúcar refinado con remo-
lacha del Oauadá, se extiende por tres 
años más, y al cabo de ellos podrán 
importar, por otros dos años, una to-
nelada de azúcar sin refinar por otra 
de refinado que se produzca en las 
condiciones mencionadas. 
2o.—Se admitirán azúcares refina-
dos extranjeros en la proporción de 
20% de lo que refinen los refinadores 
canadenses, con el privilegio en los 
derechos concedido á los azúcares de 
posesiones británicas. Tomando por 
base la cantidad actual que retinan en 
0?..nadá, podrán importarse á ese Do-
minio unas 35,000 á 40.000 toneladas 
aaa nales. 
Como de costumbre, esta l?y en Ca-
nadá comenzará á regir eu seguida. 
Los recibos semanales fueron de 
52,709 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 35,113 
„ Puerto Rico 13,102 
„ Antillas Menores. . 1,399 
„ IlaAvaii 7.653 
Domésticos. 11.4 
A New Orleans llegaron 30,000 sa-
cos de Cuba y 37,000 sacos de Puerto 
Rico. 
Refinado.—Ha estado quieto, pero 
sostenido, sin cambio en los precios 
de 4.85c. menos 1%. Hubo pocas 
nuevas ventas, pero fueron regulares 
las entregas contra ventas anteriores. 
mente á ja mar en la tarde de hoy, con 
destino á Vera cruz. 
E L " M A T H I L D E " 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy el vapor noruego ''Mathilde", 
procedente de Mobil'ft. 
E L ' ' J U L I A " 
Hoy tomó puerto el vapor cubano 
"Jul ia ," procedente de Puerta Rico 
y escalas, con carga y pasajeros. 
E L " C I T Y O F TA^l ' ÍCO" 
Con cargamento de carbón llegó 
hoy. procedente de Baltimore, el va-
por noruego "City of Tampico." 
E L " R A X - -
En lastre salió para Sagua el vapor 
noruego "Ran". 
E L " E X C E L S I O R " 
Con destino á Xew Orleans sale hoy 
el vapor americano "Excelsior", con 
carga y pasajeros. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Para Veracruz saldrá hoy el vapoy 
•americano "Morro Castle." llevando 
carga y pasajeros. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
A las once y media de la mañana 
de hoy fondeó ea bahía el va^jor co-
rreo español "Alfonso X I I l " proce-
dente de Bilbao, Santander y Coruña, 
conduciendo carga general, corres-
pondencia "y pasajeros. 
v a l o r e s da i r x r v A i 
Maye: 
Existencias: 
(Willett <fe üray.) 
1909 
New York, refinadores. 1SMSS 
Boston 81,181 
Filadelfia 78,128 











M e r c a d o m o z m r i o 
97 á 98 
7 á 8 V. 
CASAS D E CAMBIO 
Eabgn», Mayo 4 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 96% á 96% V. 




tra oro espatíol... 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 12 á 12X. V. 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 3.92 á 8.98 á4.50 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 8.42 á8.45 á 4.00 
Az. de miel, 
pol. 89 8.17 á 8.20 á3.75 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. ...... á 3.24 N á 3.82 
... á 2.92 á 3.50 Surtido, p. 84 
Costo y flete: 
" 5—SaratoRa. New York. 
" 6—Frankenwald, TampicO y escala» 
" 6—Chalraette, New Orleans. 
5— Vivina. Liverpool. 
M 6—Cayo Soto-, Amberes y escalas. 
6— Holgrolond. Bremen y escalas. 
" 10—México, New York. 
Mayo. 
•« 10—Mérida. Vera cruz y Progreso. 
" 10—Elbe, Hamburgo. 
" 11—Conde Wifredo. New Orleans 
" 11—Dee. Amberes y escalas. 
" 12—Havana, New York. 
" 12—Miguel Gallan. Barcelona. 
" 1?.—Bxcelslor, New Orleans. 
" 14—La Champagne. Veriicruz. 
" 15—Progreso. Galveston. 
*' 16—Montevideo, C&diz y escalas. 
" 16—namftn de Larrinaga, Liverpool. 
" 17—K. Cecllle, Tampico y Veracrua. 
" 17—Pío IQ, Barcelona y escalas. 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escala» 
" 1S—Hcrmann. Amberes y escalas. 
" 20—México, Havre y escalas. 
1 28—Vlrglnie. Havre y escalaa. 
" 2i—Galveston, GalVeston. 
Junio. 
4—Argentino, Barcelona y escalas. 




109 á 109% P. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Movimiento de azúcares en Caibarién 
Hasta el día 30 de Abril último se 
habían recibido en Caibarién los si-
guientes sacos de k zafra actual: 




96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
tío lio n. 




2.56 á 2.62 
2.24 Á 2.27 
1.98 á 2.01 
á2.16 N. 
& 1.98 „ 
8.12 á 3.19 
2.82 á 2.85 





Granulado, neto.. á 4.80 , á 5,35 
5— Monerey, New York. 
6— Frankenwald, Vigo y escalas. 
9—Saratoga, New York. 
10— Méxco, Progreso y Veracruz. 
11— Chalmette, New York. 
12— Mérida, New York. 
12—Conde Wifredo, Canarias. 
\Z—La Champagne, Saint Nazalre.; 
16— líavana, New York. 
17— Monerey, Progreso y Veracrus. 
18— K . Cecllle, Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII , Coruña, 
21— México, New Orleans. 
24—Virginie, New Orleans. 
2G—Galveaon, Galveston. 
6—Witteklnd, Coruña y Bremen^ 
10—Virginle, Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Herrera, de la Habana todos lo* 




Alava II , de la Habana todos los miér-
coles á, las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sftbados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Azúcar <le remolacha. 
Embarque de Hamourgo y tíremen 




Na re isa. . . 
San Agustín. 





Fidencia. . . . . . 45.239 
San José . 41,455 





San Pablo 18.294 
. . . . 6,911 






N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nteva York 
Extracto de h "Revistw. Semanal'9 
de los señores Czarnikow, Mae Don-
g a l l y C a . : ' 
Nueva York, Abril 23 de 1909. 
" E l mercado estuvo quieto durante 
unos dias, porque los retíuadorea 
rehusaban pagar los precios qu-e pe-
di an los vendedores y éstos no que-
rían haeer concesiones en los mismos. 
A l fin, los tenedores de adúcar, por 
llegar y en puerto, tuvieron que acep-
tar los límites de los compradores y 
después de haberse efectuado ventas 
á 2.53c. c.f. y á sn equivalente, inclu-
sive derechos, im cargamento de Cu-
bas en BreakAvater. á 2.50c. c.f. ó sea 
una baja de .09e. en la semana. Una 
vez que este cargamento estuvo ven-
dido, el mercado se puso más firme y 
se hicieron operaciones á 2.56c c i . , 
Priraeras,ba-
se88anál.. lOf iX & 10\10X12\QX Ú12\1X 
Segundas, id. 
75 análisis 8l9%á8il0X 10i8% á t0f4£{ 
Ventas anunciadas desde 16 al 22 
de Abril: 
50.000 eaeos cestrífugas de Cuba, 
eanbarque Mayo, á 2%e.. c.f., base 96°. 
11,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.S8c., base 96°., en-
tregados en la refinería. 
2.500 sacos centrífugas de Puerto 
Rioo, á flote, á 3.88c. c.f.s., base 96°., 
entregados en la refinería. 
24,000 sacos ceaitriá-gas de Cuba, 
en Breakwater, á 2\-j<-. c.¿., base 96°. 
100,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril y Mayo, á 2 9-16e. 
c.f., base 96°. " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L •'•]<:. CEClhlE1, 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proce-
dente de Hamburgo y escalas, eon 
carga y 87 pasajeros, habiéndose he-
cho nuevamente á la mar en la maña-
nn do hoy. con destino á Veracruz. 
E L ' ' M A S C O T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto esta mañana el va-
por amerieano "Maseotte.,, trayendo 
carga, general, correspondencia y 50 
pasajeros. 
" L A C H A M P A G N E " 
Hoy entró en puerto el vapor fran-
cés " l iñ ' Champagne", procedente de 
Saint Naaaire, Santander y Coruña. 
conduciendo carga general y 237 pa-
sajeros. 
Este buque experimentó dos días de 
ameba mar y fuertes vientos, tenien-
do que acortar su marcha el día 28, 
sin que le hubiera ocurrido novedad 
aiguna. 
• ' L a Champagne" se hará nueva-
P u e r í o d s l a H a b a n a 
Bl-QUEIS DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 3: 
De N«W York en 4 días vapor americano .Mo-
rro Cs^tle capitán Ho^ers tonelada.-! 
6004 con carga y 26 pasajeros k Zaldo 
y comp. 
De Hamljurgo y escalas vapor alemán K . 
CeciUe caplt&n Rantzan toneladas 8688 
con cargra y 87 pasajeros á HeJlbut y 
Rasch. 
Día 4: 
De Tampa yescalas en 8 horas vapor ameii-
emo Jfascotfe capitán Alien' toneladas 
884 con carga y 50 pasajeros á, G. L . . 
Childs y comp. 
De SálM Naraire y escalas en 13 dfas vapor 
francés La Champagne capitán Ducan 
toneladas 6723 con carga y 237 pasaje-
ros & E . Gaye. 
De Moblla «¡n 3 días vapor noruego Mathildo 
capitán Fogersen tonelaads 2154 con 
carga á L . V . Place. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio dfftfl 
vapor cubano Julia capitán Vaca tone-
ladas 1811 con carija y 12 pasajeros & 
S. de Herrera. 
De Baltimore en 7 días vanor noruegp City 
of Tampico capitán Odffell toneladas 
1513 con carbón á L/yques y hno. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Sagua vapor noruego Ran. 
Día 4: 
Par Tampa y escalas vapor americano Ma»-
cotte. 
Para New Orleans 
slor. 
Para Veracruz y escalas vapor amerlcan» 
Morro Castle. 
Para Veracruz vapor alemán K . Cecllie. 
Para Vercruz vapor francés Ea Champagne, 
vapor americano Excel-
3ÜQÜES CON R L G I S T S O A B I E R T O 
Para New Turk vapor ar$£ricano Saratoga 
por Zaldó y cotnn. 
Para Moblla vapor noruego Mathilde por 
I/ . V . Place. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para New York vapor cubano Cnmaguey 
por Zafldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canaias. Cádiz 
y Bacelona vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Coruñ% 
vapor alemán Trnkenwald por H . y 
Rasch. 
Para Veracruz vapor francés La Champagne 
por E . Gaye. 
Para Vigo, Coruña. Santander, Cádiz, Mála-
ga y Barcelona, vapor español Catali-
na por Marcos linos y comp. 
Para Mariel Efóleta americana E . Star Jones 
por L . V . Place. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y -escalas vapor american* 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Bxccl-
sior por A. E . "Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
Para Sagpa vapor 
place. 
En lastre. . . 
Para Veracruz vapor Weme i 
H. Rasch. 
De tránsito. 
noruego Ran por L . V. 
Cecilic por 
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H a b a n e r a s 
A medida que van efectuándose en 
nuestro Ateveo las conferencias orga-
nizadas por el potabilísimo maestro se-
ñor Emilio Agramonte. va acrecentan-
do el entusiasmo entre nuestro ele-
mento verdademmente culto. 
La de anoche, tercera de la serie 
anunciada, dedicada á la. ópera Thaéfi 
de Jules Hassenet, ha sido la más con-
currida de todas. 
Pero, lector querido, no puedo ser 
'hoy todo lo ex-plícito que quisiera. Este 
raes llamado de las flores que para los 
que estudiamos es de las espinas, nos 
resulta, demasiado pavoroso, para que 
nuestra imaginacirSn sometida á fuerte 
tributo responda á otra cosa que á las 
•materias que nos preocupan. 
Así pues, perdóneseme que sobre un 
t^ma musical pase tan á la ligera. 
E l maestro Agramonte cotoffMÓ su 
conferencia, anunciándonos antes que 
sería escrita. Nos leyó la biografía de 
Massenet, y el argumento de su ópera 
Thaes, así corao la relación de los in-
térpretes que ha tenido. 
Después nos ejecutó en el piano, casi 
todo el primer acto, y diversos motivos 
de loft demás, cantando los pasajes más 
importantes 
parece que debe también suprimirse to-
da etiqueta. 
E l abono de la temporada lia resul" 
pie lo que tado mn 
raba. 
La noche del debut, el miércoles, m-
eira el Xacional sus mejores galas. 
Ya la P^mpresa ha impreso los argu-
mentos traducidos al español, que se re-
part i rán gratis. 
He recibido uno de ellos. 
Malia (Maleficio) es la obra del de-
but. 
MTGTTEL A N G E L MENDOZA. 
W A B A N D O I E S BORDAÍOS 
Gran surtido, muy baratos en 
L E P R I N T E M P S 




E L M A L E F I C I O . A C T O P R I M E R O — 
A l l e v a n t a r s e e l t e l ó n l a t í a P i n a , e l M a e s -
t r o T a d d a r i t a y l a c o m a d r e C a t a l i n a , e s t á n 
Mnv merecidos fueron los aplausos p r e p a r a n d o u n r ú s t i c o a l m u e r z o p a r a c e K -JÍU> f u e r e u n i u B ^ i - u ^ v u i b r a r ¡ a nes . ada de l o s n U e v o s e sposos . L o s 
que la concurrencia allí reunida le i r i - j m u c h a c h o á en l a c a l l e t i r a n p i e d r a s á l a 
Uñ*Á **nr* cvn lon.rlahl.n l i h ñ r ' p u e r t a p a r a v e n g a r s e de q u e l o s h a y a n e x -
buto por su laudaDle laoor. | ^ l u { d o ^ l a flegta y r e c i a i n a n 8U r e f f a i o . El 
Cuando termino de tocar y cantar, m a e s t r o T a d d a r i t a q u i . r e c a s t i g a r l o s c o n u n 
^»v, r%l/»fX I d / - . /%nfpvpnr>i i r f l n t n n - s i l l e t a z o , p e r o se o p o n e á e l l o l a t í a P i n a , 
nos completo la conieienCia. r e i a c c i n y l03 m ú s ^ , ¡ s a m b u l a n t e s q u e e s t á n aim p a -
donos í"! carácter de MaáiSfeliet y SUS r a t o c a r en e l b a i l e do o r d e n a n z a . J a n a es-
' •, _ ! t á a b a t i d a p o r q u e su fa^rmana N e d d a se ca -a 
me.iores obras. 
Ha sido esta confereneia una hermo-
sa demostración de las dotes que como 
musicógrafo posee el maestro Agramon-
i i mi -mn « e v e r a su Tjromeijaa. v ienu^ia rae 
te, y que le nace acreedora y mi mo- ]e p r e g U n t a l a c a u s a t r a t a n d o n i 
desta pero sincera felicitación. t i e m p o de d i s t r a e r l a h a b l á n d o l e d e l El jueves 6 del corriente se efec-
tuará en la Iglesia del Ansrel, la boda 
de la gentil señorita Carmela Auja y 
el apreciable joven señor J i « é Manuel 
Jiménez. 
A las nueve de la noche. 
Nuestro estimado amisro el antiaruo 
prof^or de Canto señor Enrique Jor- v o esposo g r a n d e s m a l e s y c a s t i g o s 
dá se ve obligado á trasladar su Acade- ^ T Ü L ^ r i n a T U ^ v t ^ r i t i 
mia de canto estaiblecida en Prado 113, 
por tener el propietario de la casa que 
hacer reformas en ella. 
Con tal motivo, el maestro -Torda de-
sea vender su teatro, á cualquier socie-
dad ó cinematógrafo. 
El teatro está completo. 
El baile de los solteros sigue organi-
zándose, con entusiasmo sin igual. 
E l Comité de jóvenes asesorado de 
un grupo escogido de damas distin-
guidas de nuestra miás alta sociedad se 
encarga de ultimar los detalles para la 
fiesta que ha de resalta; soberbia. 
El local elegido es precioso, y consti-
tuirá una verdadera novedad. 
Para New York embarca hoy el a pre-
ciable y simpático joven señor Romá-
rico Seva. miembro muy prestigioso de 
la carrera consular. 
Muy feliz viaje le deseo. 
Mímí Aguglia. 
Es el tema que predomina. 
Acerca de la época tan avanzada del 
verano en que llega, se han suscitado 
diversas Controversias sobre los trajes 
iqtte las damas y los caballeros deben 
llevar al teatro. 
Entre las jnuelias cartas que he reci-
bido, una de ellas, firmada por varias 
señoritas dice as í : 
" ¿Us ted no cree que éstándo tan 
svanzada la estación veraniega, debe-
mos asistir vestidas de verano á las 
funciones de la gran trágica que tanto 
entusiasmo ha despertado en Europa y 
los Estados Unidos?" 
No pretendo ser arbitro do modas y 
menos femeninas, pero me parece lógi-
co que ante una atmósfera tan de^és-
nerante como nos abruma en la actuali-
dad, vayan al teatro las damas con tra-
jes ligaros, vaporosos. Las mujeres cu-
banas lucen tanto más henmxsas cuan-
to más sencillas se visten, y están ele-
gantísimas con esos trajes s^nrillcs 
apropiados á la estación. 
Creo pues, que deben i r al teatro l i -
geras, vaporosas, poéticas tal como 
ellas son, y ganará oon ello la natu-
ralidad, y se sentirán más cómodas. 
Y con respecto á los caballeros me 
c o n C o l a , d e l c u a l e s t á p e r d i d a m e n t e ena 
m o r á ú a , p e r  p r o c r a d i s i m u l a r p a r a q u e
n i n g u n o a d i v i n e l a c ausa de su m a l e s t a r . 
E n t r a N i ñ o , p r o m e t i d o de . l ana , q u e se 
h a a K j a d o de l a c o m i t U ' » c o n e l p r o p ó . i t o 
de v e r A su p r o m e t i d a . V i é n d o l a m e l a n c C d l c a 
m i s m o 
p r ó x i m u 
m a t r i m o n i o de e l l o s dos, y a t r i b u y e n d o l a 
m e l a n c o l í a de J a n a a l r e t a r d o de este a c o n -
t c i m i e n t o , le p r o m e t e que h a r á todo lo po-
s i b l e p a r a q u e é s t e se e f e c t ú e en b r e v e 
t i e m p o . 
.Jana no p o n e a t e n c i ó n á l a s « ¡ o l i c i t i i d e s de 
N i ñ o , p o r q u e t i l a comprende - l a g r a n p a s i ó n 
q u e s i e n t e p t r el m a r i d o de s u h e r m a n a . 
L l e g a a l e g r e y r u i d o s o e l c o r t e j o que 
a c o m p a ñ a á los n u e v o s e s p o s o s . T í a P i n a 
los e s p e r a en l a p u e r t a y d e s p u é s de h a b e r -
l es dado l a b i e n v e n i d a y d e s e a r l e s u n a g r a n 
f e l i c i d a d les a r r o j a el t r a d i c i o n a l t r i g o a u -
g u r á n d o l e s h i j o s v a r o n i l e s y s a n o s . L>a a l e -
g r í a se h a t u r b a d o p o r q u e a l g i e n r e p i t e e l 
g o l p e en l a p u e r t a , c o n u n a p i e d r a . A esto 
s i g ue un g r i t o de m a l d i c i ó n y de m a l a u g u -
i r io de l a v i e j a C a r i s t l a , q u e p r f t i z a a l n u e -
de l c ie lo , 
6 ca sa r se 
os se p e r -
s i g n a n p o r q u e son s u p e r s t h i e sos y t r m e n e l 
m a l a u g u r i o q u e cae s o b r a C o l a . E s t e ú l t i m o 
q u i e r e c a s t i g a r á l a v i e j a C a r i s t i a , y se 
a r r o j a p a r a p e g a r l e p e r o s e i n t e r p o n e l a 
esposa y o tro de l a f a m i l i a ciue lo e n t r e t i e -
n e n y lo h a c e n o l v i d a r l a m a l d i c i ó n p r o c u -
r a n d o que se b a i l e p r o n t o . L a a l e g r í a r e n a . 
c e . C o m i f r n z a e l p a d r e de l a ejsposa con u n 
b r i n d i s , ^ U r s p u é s b r i n d a el e sposo y c u a n d o 
t o c o G\ t ' u í ñ o á J a n a , é s t a se n i e g a , p e r o 4 
l a r e i t e r a d a i n v i t a c i ó n de t o d a l a c o m i t i v a 
c e d t d e m u y m a l a g a n a y e m p i e z a s u b r i n -
dlfí. p e r o a p e n a s d i c e l a p r i m e r p a l a b r a so-
l l o z a y, c o m p r i m i d a s u g a r g a n t a , q u e d a 
t r u n c o e l b r i n d i s . 
T o d o s se a c e r c a n á J a n a y a t r i b u y e n s u 
e m o c i ó n á la. I n m i n e n t e s e p a r a c i ó n de s u 
q u e r i d a h e r m a n a y l a c o n s u e l a n . S u p r o -
m e t i d o N i ñ o b r i n d a p o r q u e u n d í a n o l e j a -
no él l l e g u e t a m b i é n á f o r m a r p a r t e de l a 
fami l ia . , c a s á n d o s e con su a m a d a J r . n a . 
M a z z a r o P a o l o , p a d r e de l a esposa , d a l a s 
g r a c i a s á l os i n v i t a d l o s y c o n u n d i s c u r s o de 
o r a r : ' > n d a l a b e n d i c i ó n p a t e r n a á los n u e -
v o s e s p o s o s . 
L a t í a P i n a , c o m o a n t i g u a a m i g a de l a 
f a m i l i a y m u j e r de e x p e r i e n c i a , r e c u e r d a á 
J a n a q u e t a m b i é n p a r a e l l o s l l e g a r á b i en 
p r o n t o el d í a de l o s d e s p o s o r i o s . N i ñ o , s u -
g e s t i o n a d o p o r l a i d e a de s u p r ó x i m a b o d a , 
p i d e nn beso á J a n a , que se l o n i e g a r e s u e l -
t a m e n t e . 
L o s . esposos , a c o m p a ñ a d o s d e l c o r t e j o y 
de los" m ú s i c o s se d i r i j e n á su n u e v a casa , 
m i e n t r a s N i ñ o , q u e se q u e d a s o l o c o n J a n a . 
l a r e p r o c h a y l e p i d e e x p l i c a c i o n e s de s u 
m a l p r o c e d e r p a r a c o n él y se v a m o r t i f i c a d o 
p o r o l m u t i s m o en q u e se e n e - e r r a . l a n a . E s -
t a , a l q u e d a r s e s o l a , c o r r e á l a p u e r t a y p e r -
m a n e c e e x t á t i c a m i r a n d o íi C o l a , que v a 
f e l i z d e l b r a z o de l a h e r m a n a . C o m o J a n a 
h a s i d o e d u c a d a en p r i n c i p i o s de h o n o r v 
de v i r t u d , n o sabe e x p l i c a r s e c ó m o p u e d o 
a m a r a l m a r i d o de s u h e r m a n a y a t r i b u y o 
su p a s i ó n á u n t e r r i b l e m a l e f i c i o , g r i t a n d o : 
" O b r a d e l D e m o n i o . " 
A C T O S E G r N T J O 
E X C A S A D K í lAÍÜJ.t fT!» P A O L O 
E l d í a de l a i n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , M a z -
z a r o P a o l o y S e ñ a P i t a h a b l a n de l a e n f e r -
m e d a d de J a n a . P a o l o d i c e q u e h a c o n s u l t a -
d o á t o d o s los m é d i c o s d e l p a í s p e r o q u e t o -
do h a s i d o i n ú t i l . S e ñ a P i n a le a c o n s e j a que, 
p a r a l a e n f e r n j e d a d do l a h i j a debo c o n s u l -
t a r s e á S c i a v c r i o T e T l . u n v e n d e d o r a m b u -
l a n t e que c o n o c e l a m a n e r a de v e n c e r e l 
m a l e ñ c í o y q u e h a h e c h o e n e l p a í s c u r a c i o -
nes m i l a g r o s a s de g e n t e s i n c u l p a d a s do 
J e t t n t u r n ( s o r t i l e g i o m o r t a l ) . P a o l o n o 
q u i e r e d a r l e o í r l o s p o r q u e é l . h o m b r e r e l i -
g i o s o , no p u e d e p r e s t a r s e á s e m e j a n t e o b r a 
q u e o f e n d e l a e s e n c i a m i s m a de l a r e l i g i ó n . 
Se o y e l a v o z do S e i a v e r i o T e r i , que b e n d i c e 
á sus m e r c e d e s , b a j o l a v e n t a n a de P a o l o , 
c o n l a e v i d e n t e i n t e n c i ó n de q u e l o o l e a n , 
pues t a l h a c o n v e n i d o c o n l a t í a P i n a . E s t a 
l o l l a m a . " " 
E n t r a en e scena .Tana, a b a t i d a y e n f e r m a , 
y v á á r o g a r á l a V i r g e n . E n t r a S e i a v e r i o 
T e r i a l c u a l l a t í a P i n a c o m p r a un p o c o d e 
t f l a i i a r a j u s t i f i c a r l a p r e s e n c i a de é s t e e n 
l a casa . P a o l o y ^ í e ñ a P i n a d i c e n á S e i a v e r i o 
T e r i q u e o b s e r v e b i e n á J a n a p a r a a v e r i g u a r 
el m a l q u e le a q u e j a . S e i a v e r i o T e r i . h o m -
b r e a s t u t o y m a l i c i o s o , a p r o v e c h á n d o s e de l a 
i g n o r a n c i a y s u p e r s t i c i ó n de P a o l o y de S e . I 
ñ a P i n a , q u i e r e s s c a r el m e j o r p a r t i d o p o s i -
b l e y c o n s u l t a u n a m e d a l l a b e n d i t a q u e t i e n e 
a l c u e l l o y q u e u t i l i z a c o m o o r á c u l o . L a 
r e s p u e s t a q u e l a c i t a d a m e d a l l a se d i g n a 
d a r l e , s e g ú n é l , es l a s i g u i e n t e : J a n a e s t á 
b a j o e l p o d e r de u n m a l e r i e l o . l o s e s p í r i t u s 
l a p o s é e n p o r c o m p l e t o v l a c u r a c i ó n es s u -
m a m e n t e d i f í c i l . A d v i e r t e , s i n e m b a r g o que 
h a r á t o d o l o p o s i b l e p o r c u r a r l a y c o m o se-
g u r o t a l i s m á n o f r e c e l a m e d a l l a m i s m a y 
u n a c r u z de o r o b e n d i t a q u e J a n a r e c h a z a 
d i s g u s t a d a ; S e i a v e r i o a c o n s e j a á P a o l o q u e 
<?e l a c u e l g u e en e l cue l lo c u a n d o e l l a d u e r -
m a . 
P a s a n los tr«fl a l c u a r t o v e c i n o d e j a n d o 
s o l a á J a n a , l a c u a l d a s u e l t a á s u do lor p i -
d iendo p r o t e c c i ó n y a p o y o á l a V i r g e n , c u y a 
l á m p a r a v o t i v a - a l i m e n t a e l l a a m o r o s a m e n -
te . P ¡ d e v e r s o l i b r e de l a f u n e s t a p a s i ó n 
que l a c o n s u m e y a b s o r v e . 
E n t r a s u p a d r e y v i é n d o l a á los p i e s de l a 
V i r g e n l a a l i e n t a á p e d i r con f e r v o r l a c u -
r a c i ó n de s u s m a l e s . E n esto se p r e s n t a 
C o l a q u i e n se l a m e n t a de que en s u casi» 
h a y u n a g u e r r a c o n t i n u a á c a u s a de los 
i n f u n d a d o s ce los de su m u j e r . P a o l o le dice 
que lo de je en paz . que t i ene o t r a s p r e o c u -
p a c i o n e s en l a m e n t e y le m u e s t r a é. J a n a 
como d i c i é n d o l o que con e l l a le b a s t a p a r a 
v i v i r a t o r m e n t a d o . 
C o l a se q u e d a so lo con J a n a y t r a s u n a 
e s c e n a e m o c i o n a n t e , é s t a q u i e r e e c h a r l o de 
c a s a , pero c a s i e n s e g u i d a , en u n s ú b i t o a c -
ceso de h i s t e r i s m o se l a n z a e n t r e los b r a z o s 
del c u ñ a d o , b e s á n d o l o con f o g o s a p a s i ó n . 
V u e l t a en s í , r e p r o c h a á C o l a s u i n f a m i a 
p o r h a b e r l a e m b r u j a d o , v a l i é n d o s e de los 
e s p í r i t u s m a l i g n o s y se e n t r e g a luego a l a c -
| eseo de h i s t e r i s m o que l a p o s é e . E n t r a N i ñ o , 
c u a l q u i e r e c o m u n i c a r á J a n a que a l fin 
los o b s t á c u l o s q u e se oponen a l m a t r i m o n i o 
l i a n s ido v e n c i d o s y que d e n t r o de poco s i 
a s í lo q u i e r e D i o s , s e r á n m a r i d o y m u j e r . 
C o l a i n t e r v i e n e , h a c i e n d o c o m p r e n d e i á N i -
ñ o que, dado e l e s tado de J a n a , n a d a p u e -
de r e s o l v e r s e , p u s s t o que o l l a no se <la 
c u e n t a de l a s c o s a a . E n t r a n Nedda , P a o l o 
y s e ñ a P i n a , q u i e n e s i n v i t a n á J a n a p a r a 
que se a s o m e á l a v e n t a n a á v e r p a s a r l a 
p r o c e s i ó n y que se e n c o m i e n d e de todo c o r a -
z ó n á l a P u r í s i m a p a r a que é . í ta l a s a l v e 
de los m a l e s que l e n t a m e n t e l a c o n s u m e n . 
J a n a , l l e n a de f é r v i d a u n c i ó n , se a r r o d i l l a 
a n t e l a v e n t a n a , pero a l v e r el s i m b ó l i c o 
ac to de l a P u r í s i m a , en un a g u d o acceso 
de h i s t e r i s m o , c a e a f sue lo , en u n a t e r r i b l e 
c o n v u l s i ó n h i s t é r i c a . 
A C T O T E R C E R O 
E n e l c o r t i j o de a n a c a s a de c m n p o «le Mn*,-
z a r o P a o l o . 
E n u n v i ñ e d o de P a o l o , h o m b r e s y m u j e -
r e s se e n c u e n t r a n ocupados en l a v n d i m i a . 
P i n a , J a n a y N e d d a h a b l a n del p r ó x i m o m a -
t r i m a n i o de J a n a y de l a s p e r i p e c i a s m a -
t r i m o n i a l e s de N e d d a . J a n g á a l ü ir Que í?e 
ref ieren á su boda, ae r e t i r a con u n a e x c u -
s a . C o l a y ,el T a d d a r i t a s a l e n de c a s a . Se 
r e t i r a n N e d d a y t i a P i n a que v a n á t e n d e r 
ropa a l s o l . J a n a de v u e l t a en l a e scena , se 
e n c u e n t r a con C o l a , e l c u a l l a pide que le 
e spere s o í a d e t r á s del h o r n o á lo que J a n a 
se n i e g a r e s u e l t a m e n t e M i e n t r a s C o l a q u i e r e 
o b l i g a r l a p o r f u e r z a á obedecer lo , e n t r a el 
M a e s t r o T a d d a r i t a , que a d i v i n a en el acto 
ID que sucede , pero , como h o m b r e de mundo , 
finjt no h a b e r v i s t o n i s a b e r n a d a . 
J a n a h u y e h a c i a l a c a s a . Se p r e s e n t a 
S e i a v e r i o T e r i , e n f e r m o y a b a t i d o por e l 
r e u m a t i s m o , d i c i e n d o que es v í c t i m a de o tro 
m a e s t r o de m a l e s m á s f u e r t e que é l , porque 
en s u c a l i d a d de c a p u c h no 3 h a podido p r o -
c u r a r l i b r o s n e g r o s p o d e r o s í s i m o s , e n c o n t r a -
dos en los s ó t a n o s de l a a n t i g u a b i b l i o t e -
c a del c o n v e n t o . N l n o s u p l i c a a l p a d r e de 
.Tana riue le c o n c e d a u n a e n t r e v i ta con é s t a , 
p a r a p e d i r l e e x p l i c a c i o n e s d' ñ h i t i v a s . P a o l o 
c o n s i e n t e y l l a m a á J a n a , d e j á n d o l o s s o l o s . 
J a n a q u i e r e a t r i b u i r á o tros m o t i v o s l a 
r u p t u r a de l c o m p r o m i s o , pero N l n o i n s i s t e 
q u e r i e n d o s a b e r l a v e r d a d e r a r a z ó n . J a n a 
a c a b a p o r c o n f e s a r que no ed d l g r a de é l p o r 
que es de o t r o . No q u i e r e d e c i r el n o m b r e 
del s educ tor , p e r o N i ñ o lo a d i v i n a , lo p r e -
Mentla y a . D e s a h o g a su do lor , pero h a j u r a -
do á J a n a el s e c r e t o . 
E n este m o m e n t o l l e g a S e i a v e r i o T e r i a i 
c u a l N i ñ o p r e g u n t a , s i b a j o l a a c c i ó n del 
malef ic io , u ñ é m u j e r es r e s p o n s a b l e de s u s 
a c t o s . 
S e i a v e r i o T e r i , l e d * e que no es respon-
sab le ; p u e s en ese es tado de s u g e s t i ó n , e s 
v í c t i m a i n c o n s c i í t i t e del ma le f i c io . 
N i ñ o , d e s p u é s de e s t a a f i r m a c i ó n , dice á 
J a n a que se c a s a r á con e l l a y é n d o s o á v i v i r 
lejo.s de aqu«a m a l d i t o l u g a r , donde nad ie 
d u d a r á de l a h o n r a d e z de J a n a , y a s í se o l v i -
d a r á el t r i s t e p a s a d o y se le h a r á l a v i d a 
toda de f e l i c i d a d y a m o r . J a n a es f e l i z 
y con l a s l á g r i m a * en los ojos le da l a s 
g r a c i a s p o r t a n t a g e n e r o s i d a d . N i ñ o v a á 
v e r á P a o l o á d a r l e l a b u e n a n u e v a . 
C o l a h a s a b i d o lo r e s u e l t o por N i ñ o y 
s u c u ñ a d a . E n c u e n t r a á e s t a s o l a en esce -
n a , le r e c u e r d a que f u é s u y a y que y a no 
s e r á de otro s i é l no lo q u i e r e , J a n a se r e -
b e l a con t o d a s s u s f u e r z a s , e c h a n d o en c a r a 
a l c u ñ a d o todo el m a l que l a h a h e c h o . 
N e d d a , a t r a v e s a n d o l a e s c e n a , h a oido l a s 
voces a l t e r a d a s ^ I n s u l t a a r d i e n t e m e n t e á l a 
i n g r a t a T i e r m a n a que le r o b a el m a r i d o , A 
los g r i t o s c o r r e n v e n d i m i a d o r a s y v e n d i m i a -
dores . P a o l o , t í a P i n a , S e i a v e r i o y N i ñ o , 
a c o m p a ñ a d o s de l m a e s t r o T a d d a r i t a . C o l a 
q u i e r e j u s t i f i c a r l a r i f ia de l a s h e r m a n a s , d i -
c i endo quív f u é p r o v o c a d a p o r el p r ó x i m o 
m a t r i m o n i o de J a n a , pues N e d d a t r a t a b a d^ 
c o n v e n c e r l a de que lo h i c i e r a pronto , á lo 
c u a l se n e g a b a J a n a , N i ñ o pide e x p l i c a c i o -
nes á J a n a . y C o l a lo i n s u l t a . N i ñ o , en u n 
acceso de rp.bia, a g a r r a l a n a v a j a del m a e s -
t r o T a d d a r i t a y con un golpe firme ffegüe-
] l a á C o l a . V i é n d o l o en a g o n í a , gr i t ' t : " A ' i " ; 
ra s i se h a q u e b x a n t a d o el m a l e f i c i o . " — V 
h u y e m i e n t r a s J a n a es p r e s a n u e v a m e n t e de l 
a t a q u e h i s t é r i c o . 
PUBLICACIONES 
Revista de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros.— Acusamos recibo 
¡primer número de esta revista que 
publica la sociedad mencionada. Con-
Martí.— 
Para esta noche anuncia la popular 
empresa de Martí el estreno de quince 
¿^1 magníficas películas, cuyos títulos son: 
E l tío de América, Gallito de papel, 
Galintz comió caballo, muy cómica, 
Criado estüo moderno. Perseguidor 
LA CASA DUBIC 
OBISPO 103 
¿ Quién no la conoce ? Es una Vi 
más conocidas y preferidas (le| . ^ 
co'elegante y culto, y la que en j p ^ l i . 
del Obispo tiene á diario me io^^8 
chantería. L a marca Dnbic es i n d i ^ ' 
- 11 n• 11 • \s 11' 1 u »vM 1 , tibie, objeto que la ostenta es enn̂  
fereneia de este illtimo sobre la plan-l *t€mPo * wmandos, L a novm cUL á e r ^ 0 Conio bueno sin discusión. 
tiene las actas de las primeras jun-
tas de la Asociación- un retrato del obstinado, E n el pats del oro Barcaj-
ingeniero señor Primelles y una con- rola inolvidable, Borracho salvaje, E n 
ta eléctrica de Matanzas, 
Deseamos mucha prosperidad al 
nuevo colega y á la Sociedad de Inge-
nieros. 
tara. Además de la francesa de to^' 
marcas, 
¿Cuál de las dos? 
Imposible decidirse. " L a s dos á 
un tiempo," si. guscribirse á las dos 
á un tiempo; porque, después de to-
do, bien poco cuestan las dos revis-
tas, esas dos revistas igualmente se-
lectas é iguaimente necesarias en un 
hogar donde se quiera conocer siem-
pre los últimos caprichos de la moda. 
Nos referimos al "Album de Bla-¡ orden: 
sas" y á " L a Mode Parisién," llega- Primera. — Unidos por la desgra-
das en estos días á la casa de Wilson,! c ia .—El sabio Cornelio. — B i rapto.— 
eajle de Obispo número 52. Son dos, E l puerco de la fortuna 
guarda aguja. L a espdda encantada, j c{lSa no tiene rival en 
Colocaciones de médico, Corazón de mef{a y recibe encargos de la T?er^-
Bohcmia y Drama en un circo, estas 
dos últimas muy dramáticas. 
Además se pondrá en escena por el 
cuarteto que dirigen la notable y sim-
pática Consuelo Novoa y Santiago L i -
ma las obras L a Rifa del Amor y Le 
voy á peso ó E l triunfo de los gallos, 
estrenada anoche con gran éxito. 
También cantarán nuevos puntos cu-
banos las Argentinas. 
Actiialidades.— 
Hay cambio general de películas en 
todas las tandas ajustado al siguiente 
insuperables modas, dos publicacio-
nes sumamente sumamente bellas y 
completas portadoras siempre de to-
do lo más nuevo que pone en Francia 
tiene ahora la mas afa^jT5 
inglesa, la perfumería The Crotón 
usa la casa real y todas las fain rÜe 
nobles y aristocráticas de Londres 'l?8 
ta perfumería viene bellamente nrl 
tada. y ^ 
L a casa Dubic acaba de recibir i 
famosa porcelana de LimogevS, pinf 
da á mano; todas y cada una de \ ' 
piezas son verdaderas obras de artas 
Cuanto se puede apetecer en juegos d' 
thé y café, de cristal, porcelana y mee 
tal; poncheras y servicios de dulces y 
helados. 
Salón de peinar señoras. Postizo 
Tintura Oriental, la mejor de todaí 
negro y castaño. Todo lo nuevo, todo Segunda: — E l sargento. — L a se-
ñora abogado. — Día de permiso y L a ^ i0 distinguido, todo lo elegante.' poj 
maleta de la inglesa. | eso es la preferida de la buena socie. 
Tercera. — Novela de un desgracia-
á circalar el buen gusto y la fantasía.' do. — L a mujer del cochero. — Deda 
Nuestras lectoras deben de ir á ca 
sa de Wilson v allí adquirir k la vez 
el "Album de" Blusas" y " L a Mode 
Parisién." así como también "Je 
Sais Tout." "Fémina," "Lisez- Ni-
vi ," "Touche á Tour," "L'Tllustra-
tion," "Les Modes" y "Theatre'* 
que, amenos é interesantes como siem-
pre, acaban de llegar. 
Si Diógenes viviese, el favor que le 
pediría á Alexander sería: 
T r á i g a m e M E D I A T I V O L I 
Manual del perfecto empleado de 
trenes de Ferrocarriles, por Joaquín 
R. Segura Cabrera. Hemos recibido 
un ejemplar de este libro esmerada-
mente impreso en la imprenta y pape-
lería de Joaqu ín Ruiz y Compañía, 
" L a Universal ," Obispo 34. 
El t í tulo de la obra y la reconocida 
inteligencia del autor, son suficientes 
para interesar á todo el que desee ad-
quir ir ó ampliar los conocimientos en 
el ramo de ferrocarriles de Cuba. 
Cuanto necesita conocerse á la per-
fección, lo ha l la rá en este libro re-
dactado con suma claridad y buen es-
t i lo, i 
Y no solamente es útil y le alta im-
portancia para los empleados ó aspi-
rantes en el ramo de ferrocarriles, si-
no también para los comerciantes, ha-
cendados, industriales y particulares 
que tengan negocios relacionados con 
el tráfico de vías férreas. El libro se 
vende en Obispo 34 á un peso el ejem-
plar. 
recibidos en las librerías de Luís Ar-
tiaga. San Miguel 3 y San Rafael 1%, 
Aipartado número 276. Habana. 
Las plantas que curan y las plantas 
j que matan, por Rengade. 
Historia biográfica de los Presiden-
tes de los Estados Unidos, por De 
Verneuill. I 
Historia de Felipe Segundo, por 
Forneron. 
Los precursores del Arte y de la In-
dustria (Revelaciones de la Natura-
leza) por Wodd. 
L a vida normal y la salud, por 
Rengade. 
Obras completas de don Angel de 
Saavedra. Duque de Rivas. 
E l Mundo Físico, .por Guillemin. 
Nuestro Siarlo. por Leixner. 
América Pintoresca, por Wiener, 
Crevaux, Charnay, etc. 
La Leyenda del Cid. por Zorrilla. 
E l Termo de las Almas. (Episodios 
de la vida íntima,) por Valle InclárL 
L a Guerra en el aire, por Wells. 
L a Feria de los discretos, por Pío 
Baroja. 
La Casa de Primavera, por Martí-
nez Sierra. 
Romance de Lobos. (Comedia bár-
bara,) por Valle Inclán. 
De tierras lejanas, por Argamasilla 
L a vidá del Lazarilo de Tormes, 
por Verdeja. 
A través del Istmo de Panamá, por 
Mateos. 
Jo casta y el Gato flaco, por Ana to-
le France. 
dad. 
Sólo hay una cosa que dice la ver-
LA FILOSOFIA 
íolfradurns de punto, bordadas 
cama grande ¡á 30 R E A L E S ! 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
para 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen ei curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la eran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las últimas novedades para la estación de verano. 
E l abanico "PRINTEMPS"; el más chic de cnantos 
se venderán dnrante la temporada. 
G A C E T I L L A 
Ubisu.— 
Dos tandas anuncia para esta noche 
la empresa de Albisu. 
E n la primera, que empezará á las 
ocho, se exhibirán cuatro magníficas 
vistas cinematográficas y se pondrá en 
escena el diálogo en varias escenas 
de Ricardo Blasco ¡Agua va!, desem-
peñado por la distinguida, joven actriz 
señora Evangelina Adams de Bravo y 
el señor Garrido. 
L a segunda tanda consta de igual 
número de vistas que la primera y el 
entremés lírico bailable Biscuit Glacé, 
por Teresita Calvó. 
Cuesta la luneta con entrada, por 
tanda, veinte centavos y diez la ter-
tulia. 
de gratitud y E l perro arrebatado. 
Cuarta: — Los mártires de la Polo-
nia. — Concurso de Bebes. — Lago de 
los cuatro cantores y Salvamento mi-
lagroso. 
Como se ve, hay para todos los gus-
tos. 
Alhambra.— 
Décima representación lleva hoy la 
regoeijada zarzuela de Villoch Chelito 
en el Seborucal y han sido otros tantos 
llenos. 
Esta noche va á primera hora Cheli-
to en el Seborucal, con la novedad de 
cantar nuevos couplets Los Mari-Bru-
ni (Luisa Obregón y Gustavo Robre-
ño.) 
L a segunda tanda se llena con E l 
Triunfo de la Rumba, zarzuela donde 
triunfa la aplaudida Lina Frutos. 
Pronto ofrecerá este teatro matinée 
con regalos para caballeros. 
Cantares.— 
E n Vuelta Abajo, de colas. 
Ni siquiera un tercio queda. 
Se Jas llevó el otro día, 
L a marca The Castañeda. 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
No hay función. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée en el que habrá nú-
meros de varietés y trabajará el Cuar-
teto Cubano. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano 
A las ocho ymedia: Vistas presenta-
ción de Prancis y Francisco y la pare-
ja Shine and Sidney. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción del monólogo ¡Agua va! 
A las nueve: Vistas y representa-
ción del juguete cómico E l Sablista 
Impertinente. 
A las diez: Vistas y representación 
del entremés lírico Biscuit Glacé. 
MARTÍ.— 
Compañía, de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
Seborucal. 
A las nueve y media: E l Triunfo de 
la Rumbo. 
dad la casa Dubic. 
" K O N C E K A Y " 
Café y Restanranl—Reina 53 Haliaiia 
Cubiertos con vino á oO centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
K E I N A 53 
c 5810 26 May. s 
i 1 1 i I f f l 
Se c i t a á los h i j o s de Somozas para una 
r e u n i ó n que t e n d r á , efecto el j u e v e s 6 del 
/•corriente á l a s 7 y m e d i a de l a noche en lo» 
« s a l o n e s del d e n t r o G a l l e g o . 
H a b a n a , M a y o 3 de M O S . 
E l Secr*>«nrio, 
__5874 3t-4-3m-$ 
D E P A R T A M E N T O A L T O en el punto~m&s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a se a l q u i l a á familia 
sin n i ñ o s : t i ene s a l a con v i s t a & l a calle, J 
h a b i t a c i o n e s , comedor , b a ñ o , i n o d o r o , azotea 
y d e r e c h o é, l a c o c i n a . P r e c i o $28.fia oro e*. 
p a ñ o l . H a b a n a 106 e n t r e O b r a p í a y Lampa , 
r i l l a . 5746 4t-i 
Wraies v Conservalreí 





Brea del Dr. González es e 
pectoral, el mejor depurativo 
mejor tónico. Cura catarros, 
asma, bronquitis é impurezas 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y w 
prepara en la Farmacia "San Josá" 
calle de la Habana esquina á Lampa, 
rilla.—Rabana. 
C . 1176 l A b . 
t! 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N K R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QU EBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5/ 
49 HABANA 49 
C . 1203 l A b . 
HOTlffRESTAÜRANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de-la capital. El 
dueño 4e este antiguo Restaurant ha 
instalado en los 'altos del mismo un 
hermoso fiotel. con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado, 
737 15 t 1 
CARNEADO 
C a l l e P a s e o e n e l V e d a -
do. R e B e r v a d o s y p ú b l i -
cos á 5 y 10 c e n t a v o s e) 
b a ñ o , a b i e r t o s de 4 á 10 noche . 
T e l e f o n o 9338. C o c h e s á domic i l io . 
4698 t26-n A b 
I T E L E S C O P I O " 
SAN RAFAEL 22 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
Tul C'eooatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzas, para b'usas 
Todo lo que seguo los últimos númoros de los figurines se necesita para vestir 
m< da durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
ANUNCIOS VAKIOS 
Clínica sifiliográfica 
D E L 0 3 
Dres. R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se a d m i t e n soccioa i 11 m e n s u a l . 
Buenos Aires íí. 1- Habana. 
C . 1160 lAb 
BUENA OPORTUNBDAD 
S e v e n d e u n a m á q u i n a ele e s c r i b i r de es-
c r i t u r a v i s i b l e y d e l m e j o r m o d e l o amer ica-
n o . T i e n e tabu l . idor p a r a h a c e r ertados y 
e s c r i b e á dos t i n t a s . E s n u e v a y se da en 
menos de s u co-sto en f á b r i c a . Puede versa 
en Ob i spo 80. 
C . 14]¿S 8t-27 
C A T E D R A T I C O DES L>A Ü N i V K R B I D A » 
EBONQÜIOS Y GARGANTA 
NARIZ 7 OIDOS 
K E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones eu el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea a 
las 7 de la mañna. 
O . 1123 lAb . 
- A . - T e s t a r 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H n b a n n 09, e n t r e Obispo y O h r a p l n , Telí i*1 
no 700. — H a b a n H 
4701 7 8 t - l l A b . 
D O C T O R J U A N A X T H 1 A 
K s p e c i a l l s t a en l a T e r a p é u t i c a Homeopl* 
t i c a . E n f e r m e d a d e s c r f j n i c a s . E n f é r m e o s 
des de l a s S e ñ o r a s y N i ñ o s . C o n s u l t a s gngj 
p a r a los pobres , de 9 á 11 a . m . Consun»* 
p a r t i c u l a r e s : de 1 á. 3 p . m . „ 
S a n M i g u e l 120. B . T e l é f o n o Zj»-
3698 2Ct-21>IJ: 
DR. ENRIQUE 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de l a o1"'"3.' 
n é r e o . Stli ¡s . h i d r o c e l e s . Te l e fono 2SI-
12 á 3 . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
__B748 2Rt-y^. 
Desde $1,000 á $30,000 se desea* 
imponer en hipoteca en La Habaa»' ^ 
8 por ciento. Merced 42, altos, de P 
11 a. m. 
5395 2fi-2i 
A T E N C I O N 
á la 
L E P R I N T M P S 
OJílSPÜ ESQ. A COl irOSTELA, T E L E F . 949. 
c. iie» l A b . 
Como era de esperarse, está dando 
brillantes resultados nuestro GABI-
N E T E D E OPTICA. Infinidad de 
personas ponderan nuestro sistema 
científico de reconocer la vista GRA-
TIS. ¡ ¡ Armaduras de ORO macizo con 
cristales de primera clase!! desde $o,I 
no las vende sino E L TELEOOOPIO. 
Las de aluminio con los mismos crista-
les, á $1.00. 
Impertinentes y gemelos para tea-
tros, elegantísimos, desde $1.50. 
E l valor integro de lo que vende-
mos, lo damos de sellos de " L a Cas-i 
de $3.000 gratis." 
C1094 alt Ab2 
Si Vd. compró en " L A F I S I C A MODKRNA,'1 vea si tiene algl'1D 
del día agrariado, porque adquiere el mismo valor que dinero eiectiv0 
comprar en esta casa. 
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